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Javna sluţba je splošna druţbeno koristna dejavnost, za katero druţba oceni, da je 
tako pomembna, da je zaradi zagotovitve enake dostopnosti, minimalnih standardov, 
eksternelizacije učinkov, monopolov ipd. ne prepusti trgu. Kvalitetna pravna ureditev 
javnih sluţb je pomembna za učinkovito delovanje javne uprave in širšega javnega 
sektorja. Gospodarske in negospodarske javne sluţbe so pomembne pri oblikovanju 
okolja lokalnih prebivalcev, saj določajo kakovost njihovega ţivljenja. Javne sluţbe 
določajo področni zakoni, sistemski zakoni pa so Zakon o zavodih, Zakon o 
gospodarskih javnih sluţbah in Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. 
  
Lokalne javne sluţbe, ki so gospodarske in negospodarske ter obvezne in izbirne, so 
posledica decentralizacije javnih nalog na servisni ravni. Drţava prenaša obveznosti 
javnih sluţb na lokalno skupnost in ji s tem zagotovi neodvisnost, ki jo določi z zakoni 
in ustavo. Prednost tega so predvsem manjši stroški za drţavo in tudi manj 
obveznosti. Lokalna skupnost pa jih laţje in bolj učinkovito izvaja in se spopada s 
teţavami, saj gre samo za območje občine, ki pa je precej manjše od območja 
celotne drţave. To pomeni, da so drţavljanom oziroma občanom javne sluţbe bolj 
dostopne in jim omogočajo kvalitetnejše ţivljenjske pogoje. Nekateri izvajalci javnih 
sluţb imajo tudi oblastna javna pooblastila, da javno sluţbo opravljajo celovito in bolj 
učinkovito. 
Ključne besede: lokalne javne sluţbe, gospodarske in negospodarske javne sluţbe, 

















Public service is a general social beneficial activity, for which a society estimates it is 
so important that it is not being left to the market, because of insuring accessibility, 
minimum standards, externalizing effects, monopolies, etc. Quality legal regulation of 
public services is important for effective function of public administration and wider 
public sector. Economic and noneconomic public services are important in 
development of the local resident’s environment, because it helps them establish the 
quality of life. Public services are regulated by local laws, system laws are Laws 
about institution, Laws about economical public services and Laws about public-
private partnerships. 
 
Local public services which are economic and noneconomic and also obligatory and 
selective are the consequence of decentralization of public tasks on a service level. 
The state transfers the obligations of public services to the local community and 
therefore guarantees its independence, which it is defined by laws and constitution. 
The advantages of this are above all smaller expenses and fewer obligations for the 
state. This means that the public services are therefore more available to citizens 
and they give them better living conditions. Some performers of public services also 
have full public authorization so they can do the public service comprehensive and 
more effective. 
 
Keywords: local public services, economic and noneconomic public services, 
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Prve javne sluţbe so začele nastajati v razvitih evropskih mestih v letih 1930 – 1940 
predvsem zaradi transporta, zanj pa je potrebna infrastruktura, ki pa je predraga za 
mala podjetja. Infrastruktura pa je glavni dejavnik za razvoj drţave. Da se neka 
dejavnost razvije kot javna sluţba, je vrsta razlogov, kot so strateški, gospodarski, 
ekonomski, vojaški in socialni vidiki (Nina Umek, Zapiski s predavanj pri predmetu 
Javne sluţbe, 2008). 
 
Dobrine, kot so elektrika, javna razsvetljava, komunalne storitve, ogrevanje, 
telekomunikacije, zdravstvo, šolstvo, socialno varstvo in druge so pomembne za ljudi 
in morajo biti vsem uporabnikom dostopne pod enakimi pogoji. Prav zato so v 
Republiki Sloveniji uvedli sistem javnih sluţb, in sicer z namenom, da se drţavljanom 
zagotavlja dobrine in sredstva, katerih pridobivanja ni mogoče prepustiti 
»klasičnemu« trgu (trţnim dejavnostim), predvsem zaradi načel demokratičnosti, 
solidarnosti in enake ter pravične dostopnosti uporabnikov do teh dobrin. Seveda se 
za vse oziroma vsaj za večino dobrin plačuje, vendar njihovo ceno regulira drţava. 
 
Kvalitetna pravna ureditev javnih sluţb je zelo pomembna za učinkovito delovanje 
javne uprave in širšega javnega sektorja. Tako gospodarske kot negospodarske javne 
sluţbe upravljajo pomemben del premoţenja drţave, zato je pomembno, da je pravni 
okvir njihovega delovanja takšen, da ne zavira, ampak pospešuje učinkovito 
gospodarjenje. 
 
Načelo decentralizacije in večjo učinkovitost javne uprave drţava zagotavlja s tem, da 
vedno več svojih pristojnosti in nalog prenaša na lokalno raven. Z reformo lokalne 
samouprave v Sloveniji in sprejetjem nove zakonodaje na področju javnih sluţb so 
občine dobile več pristojnosti na področju javnih sluţb. Tako se je vzpostavil nov 
sistem lokalnih javnih sluţb v Sloveniji. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen diplomskega dela je predvsem predstavitev obširne teme na enem mestu. 
Literatura na temo javnih sluţb je precej raznovrstna in skorajda ni mogoče na enem 
mestu najti celotne in podrobne obrazloţitve javnih sluţb. 
 
Spoznati javne sluţbe, način izvajanja in zagotavljanja le-teh pa je bil cilj diplomske 
naloge. Za uresničitev tega cilja so mi bili v pomoč tako pravni viri kot ostala 
strokovna literatura. Prav tako sem imela moţnost pridobiti informacije pri višji 
svetovalki na občini Trţič, ki je zadolţena za področje gospodarskih javnih sluţb, in 






V uvodnem delu diplomske naloge sta bili zastavljeni dve hipotezi, ki sem ju skušala 
v nadaljevanju naloge na podlagi teoretičnih in empiričnih spoznanj potrditi oziroma 
zavreči. 
 
Hipoteza 1: Področje lokalnih javnih sluţb je v slovenski zakonodaji sistematično in 
dobro urejeno. 
 
Hipoteza 2: Podeljevanje koncesij osebam zasebnega prava je učinkovitejši način 




1.4 METODE IN TEHNIKE DELA 
 
V nadaljevanju navajam metode in tehnike druţboslovnega raziskovanja, ki sem jih 
uporabila pri raziskovanju problema diplomske naloge in ki so mi omogočile vpogled 
v javne sluţbe na lokalni ravni in seznanitev z njimi. 
 
Začela sem z zbiranjem virov, pregledala sem ţe obstoječo bibliografijo ter tako 
pridobila potrebno literaturo, tako za teoretični kot tudi za empirični del diplomske 
naloge. 
 
V teoretičnem delu diplomske naloge sem analizirala in interpretirala primarne in 
sekundarne vire. Osredotočila sem se predvsem na zakone, uredbe, podzakonske 
akte, pravilnike, glede na njihovo vlogo, ki jo imajo v času veljavnosti. Dodatno 
znanje s področja raziskovanja sem pridobila z analizo in interpretacijo sekundarnih 
virov, kot so knjige, članki, učna gradiva. Pri razumevanju pojmov, ki so pomanjkljivo 
ali nejasno razloţeni v primarnih virih, mi je bila v pomoč konceptualna analiza 
sekundarnih virov. V veliko pomoč mi je bilo tudi medmreţje, ki dandanes predstavlja 
pomemben in najpogostejši vir informacij. 
 
Pri empiričnem delu sem si za enoto analize javnih sluţb na lokalni ravni v praksi 
izbrala Občino Trţič. Katere lokalne javne sluţbe se v občini izvajajo, kako se izvajajo 




1.5 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomska naloga bo sestavljena iz štirih zaokroţenih delov. 
 
V prvem delu so obrazloţeni osnovni pojmi, pomembni za boljše razumevanje 
zastavljenega problema diplomske naloge. Predstavitev osnovnih pojmov je osnova 
za nadaljnjo analizo. Pojmi, kot so javni sektor, javna uprava, javna sluţba, občina in 
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drugi, morajo biti opredeljeni za razumevanje področje drţavne in lokalne uprave, ki 
sem ga izbrala. 
 
Drugi del diplomske naloge predstavlja teoretični del. Tu so predstavljene javne 
sluţbe nasploh. Iz tega dela se razvidi, katere so drţavne in katere lokalne javne 
sluţbe, katere od njih so obvezne, katere izbirne ter njihova pravna opredelitev ter 
moţni načini izvajanja le-teh. 
 
V tretjem delu so podrobneje predstavljene lokalne javne sluţbe. Predstavljen je 
način financiranja, njihovo izvajanje ter katere javne sluţbe se sploh izvajajo na 
lokalni ravni. 
 
V zadnjem, četrtem delu, so predstavljene javne sluţbe na primeru občine Trţič ter 






















2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 
 
 
2.1 JAVNI SEKTOR 
 
Javni sektor je zbir vseh javnih organizacij, ki opravljajo druţbene in gospodarske 
javne dejavnosti, pri čemer gre za dejavnost po netrţnih načelih, kar se v prvi vrsti 
kaţe s proračunskim financiranjem. V javni sektor sodi vse tisto, kar je v lasti drţave, 
ne glede na to, na katerem področju se nahaja (Setnikar-Cankar v Ferfila, Kovač, 
2007, str. 96).  
 
Za javni sektor so značilni pojavi javne odgovornosti, velikosti in kompleksnosti 
upravnega aparata, delovna intenzivnost upravne panoge, velika pripadnost 
zaposlenih in etika javnega dela s politično nevtralnostjo, lojalnostjo, 
nepristranskostjo in nepodkupljivostjo. 
 
Običajno javni sektor pojmujemo kot skupno ime za javno upravo, politični sistem, 
izobraţevalno, zdravstveno in raziskovalno sfero. Gre za splet dejavnosti, ki skupaj z 
gospodarstvom oziroma zasebnim sektorjem sestavljajo celoto druţbenega ţivljenja. 
 
 
2.2 JAVNA UPRAVA 
 
Javna uprava je uprava v javnih zadevah (Bučar v Brezovšek, Črnčec, 2007, str. 15).  
Javna uprava vključuje vse organizacije teritorialnega in funkcionalnega tipa, ki 
opravljajo naloge javnega pomena oziroma javne naloge zagotavljanja javnih dobrin.  
 
Sistem javne uprave je sestavljen iz štirih področij: 
 drţavna uprava je osrednji teritorialni upravni sistem in instrument drţave za 
izvajanje njenih predvsem oblastnih funkcij, s katerimi na pravni način ureja 
odnose v druţbi; 
 lokalna samouprava je način upravljanja o druţbenih zadevah, ki neposredno 
temelji na lokalni skupnosti in predstavlja lokalni teritorialni upravni sistem; 
 javna sluţba so tiste dejavnosti, ki zagotavljajo javne dobrine in javne storitve, 
ki so nujno potrebne za delovanje druţbenega sistema, ki pa jih iz 
najrazličnejših razlogov ni mogoče ustrezno zagotoviti s sistemom trţne 
menjave; 
 javni sektor temelji na kriteriju lastništva drţave, zato sem sodi vse, kar je v 
drţavni lasti, ne glede na to, na katerem področju je (Šmidovnik v Brezovšek, 
2007 str. 15). 
 
Javna uprava je del javnega sektorja, ki opravlja druţbene dejavnosti s ciljem 
varovanja javnih koristi po netrţnih načelih (Haček v Brezovšek, 2007, str. 15). 
 
Javna uprava je celota vseh dejavnosti upravljanja, ki sodijo v izvršilne funkcije 
javnega upravljanja (sestavljajo jo dejavnosti organiziranja, ukazovanja, izvrševanja, 
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koordiniranja in nadziranja, kar omogoča dosego ţe sprejetih in določenih 
najsplošnejših ciljev druţbene skupnosti) ter administrativne in poslovodne funkcije 
javnega upravljanja (sestavljajo jo dejavnosti neposrednega tehničnega izvrševanja, 
ki pomenijo zadnjo stopnjo konkretizacije druţbenih ciljev) ne glede na to, ali jih 
opravljajo drţavni upravni organi, drugi drţavni organi ali organizacije zunaj drţavne 
uprave, in ne glede na to, ali nastopajo obratno. 
 
Organizacijsko javno upravo definiramo kot: 
 organe drţavne uprave, 
 organe občinske uprave (oziroma uprave samoupravnih lokalnih skupnosti) in 
 izvajalce javnih sluţb oziroma nosilce javnih pooblastil. 
 
Javna uprava je formalna organizacija, in sicer gre za sodelovanje ljudi pri 
zasledovanju določenega smotra; za zavestno določen krog ljudi, ki sodelujejo pri 
uresničevanju zavestno postavljenega smotra, pri čemer so vsakemu udeleţencu 
posebej določene njegova vloga in dolţnosti in kjer so posebej določena tudi sredstva 
in način, kako smoter organizacije doseči. Javno upravo lahko opredelimo kot upravo 
v javnih zadevah. Javne zadeve zadevajo druţbo kot celoto, so torej zadeve, za 
katere določena skupnost v določenem obdobju misli, da jih je potrebno opravljati in 
jih ne opravljajo posamezniki vsak zase. Na druţbo se nanašajo tiste zadeve, pri 
katerih obstaja tako imenovan druţbeni interes. Gre za druţbeno korist, ki je 
neposredno vezana na pojem dobrine, ki je sposobna zadovoljiti neko druţbeno 
potrebo (Vlaj po Bučar, 1969, str. 40). 
 
 
2.3 JAVNA SLUŢBA 
 
Opredeliti pojem javna sluţba ni enostavno, saj se tako v teoriji kakor tudi v 
pozitivnem pravu uporablja in tolmači zelo neenotno: enkrat bolj, drugič manj široko 
(Rakočevič, 1994, str. 135). 
 
Idejni nosilec teorije o javni sluţbi je francoski teoretik L. Duguit, ki je obdelal svoje 
pojmovanje o javni sluţbi v delu: Traité du droit constitutionel, Pariz, 1925; Deguit 
zagovarja stališče, da sodobna drţava ne more biti več le represivna organizacija – s 
policijo, z zapori in z davkarijo, pač pa mora biti federacija javnih sluţb, ki 
zagotavljajo ljudem prav tiste dobrine, ki so pomembne za ţivljenje ljudi in za razvoj 
druţbe, pa jih na trţni način ni mogoče zagotavljati. S tem je bila postavljena načelna 
opredelitev pojma javne sluţbe in njenega druţbenopolitičnega pomena (Deguit v 
Šmidovnik, 1995, str. 125). 
 
Duguit je označil javno sluţbo kot »vsako dejavnost, ki je neobhodno potrebna za 
obstoj in razvoj druţbe in jo morajo zagotoviti, urediti in nadzirati tisti, ki vladajo 
(…).« Duguit je celotno drţavno organizacijo štel za skupek javnih sluţb. V 
francoskem pravu je pojem javne sluţbe še vedno pojmovan izredno široko, tako da 
zajema tudi avtoritarno dejavnost drţavnih organov. Javna sluţba je vsaka dejavnost, 
preko katere se zadovoljujejo javne potrebe. V okviru francoskega pojma javne 
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sluţbe (service public) tako npr. sodi pravosodje, diplomacija, skrb za javni red in mir 
itd. (Virant, 2004, str. 129). 
 
Najpogostejši razlog za zagotavljanje posamezne dejavnosti s strani drţave je 
potreba po enakomerni ali uravnoteţeni porazdelitvi posameznih dobrin ali storitev 
med vse prebivalstvo oziroma posamezne njihove skupine. Slednje je tudi 
najpomembnejša karakteristika javnih dobrin in storitev (Reed in Swain, 1997, str. 
5). 
 
Pri nas ima pojem »javna sluţba« bistveno oţji pomen, saj zajema le servisno 
dejavnost drţave in lokalnih skupnosti, ne pa tudi njihovih oblastnih funkcij. Javne 
sluţbe so torej izraz servisne vloge drţave in lokalnih skupnosti. Pojem javne sluţbe 
je v našem pozitivnem pravu in teoriji opredeljen funkcionalno. Javna sluţba 
označuje dejavnost in ne izvajalca te dejavnosti. Javna sluţba je dejavnost, preko 
katere se zagotavljajo javne dobrine in ki jo označujejo naslednje značilnosti:  
 izvaja se v javnem interesu, 
 za njeno zagotavljanje je odgovorna drţava ali lokalna skupnost, 
 izvzeta je iz pravnega reţima trţnih dejavnosti (prenesena je iz zasebne v 
javno sfero), 
 izvaja se po posebnem javnopravnem reţimu.  
 
Javna sluţba je dejavnost, ki jo kot javno sluţbo določi zakon. Ker pravni reţim javne 
sluţbe pomeni omejitev svobode gospodarske pobude in konkurence, lahko ta pravni 
reţim vzpostavi samo zakonodajalec. Le-tega pri tem vodijo različna merila. Pri 
gospodarskih javnih sluţbah je temeljno vodilo za vzpostavitev reţima javne sluţbe 
ugotovitev, da določene dejavnosti iz kateregakoli razloga ni mogoče prepustiti trgu; 
npr. zato, ker le-ta ne bi zagotovil za ţivljenje skupnosti nujno potrebnih dobrin, ali 
pa zato, ker trţno opravljanje dejavnosti sploh ni mogoče (Virant, 2004: 130 – 131). 
Z gospodarskimi javnimi sluţbami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot 
proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu 
zagotavlja Republika Slovenija oz. občina ali druga lokalna skupnost zaradi 
zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. – 
drugi odstavek 1. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Ur.l. RS, št. 32/1993, 
30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP; ZGJS). 
 
Pirnat navaja več meril za opredelitev pojma javne sluţbe: 
 odsotnost delovanja trţnih zakonitosti (ko preko trga ni mogoče zagotoviti 
financiranja dejavnosti vsaj na nivoju enostavne reprodukcije, torej pokrivanja 
stroškov; ko gre za tako visoke investicije v infrastrukturo, da sredstev zanje 
ni mogoče pridobiti preko trga; ko obstaja v drţavi ali v lokalni skupnosti 
naravni monopol ipd.), 
 nujnost trajnega opravljanja dejavnosti za normalno ţivljenje ljudi v skupnosti, 
 krog uporabnikov dobrine (pri nekaterih dobrinah ni mogoče meriti uporabe, 
ker jih uporabljamo kolektivno – gre za t.i. »kolektivne dobrine«, kot je npr. 
javna razsvetljava, javna cesta ipd.), 
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 prisilnost uporabe neke dobrine (nekatere dobrine je potrebno uporabnikom v 
javnem interesu vsiliti – npr. priključitev na javni vodovod in kanalizacijo itd.) 
(Virant, 2004, str. 130, 131). 
 
Na področju negospodarskih javnih sluţb (zdravstvo, izobraţevanje, kultura) so za 
določanje, v kakšnem obsegu se bodo posamezne dejavnosti izvajale kot javne 
sluţbe, pomembni zlasti motivi socialne politike. Z zagotavljanjem izvajanja teh 
dejavnosti in z njihovim financiranjem iz javnih sredstev drţava oz. lokalna skupnost 
zagotavlja vsakemu drţavljanu vsaj minimalni obseg teh storitev ne glede na njegovo 
finančno stanje ( Virant, 2004, str. 131). 
 
Šmidovnik razlaga javno sluţbo kot »poseben upravni reţim za opravljanje novih 
dejavnosti«. Po njegovem ima »pojem javne sluţbe največji pomen v francoski 
upravni ureditvi in v tistih, ki so se gradile po francoskih vzorih, in predstavlja 
najznačilnejšo potezo francoskega upravnega prava. Pravna karakteristika tega 
pojma je v tem, da gre pri javni sluţbi za poseben pravni reţim uprave – z določeno 
večjo avtonomijo (tehničnega) poslovanja organizacij, ki so sicer (operativni) del 
uprave – v ustreznih upravnih resorjih. Upravni elementi javne sluţbe so v tem, da so 
zaposleni v teh javnih sluţbah javni usluţbenci, odločitve o razmerjih do klientov pri 
opravljanju sluţbe so upravni akti, podvrţeni upravnemu in upravno-sodnemu 
nadzoru, financiranje in finančno poslovanje teče na proračunski način ali pa z 
udeleţbo proračuna in s kontrolo, kot velja za finance« (Šmidovnik, 1995, str. 125). 
 
Značilnosti javnih sluţb so poseben pravni reţim, kontinuiranost sluţbe, opravljanje 
sluţbe v javnem interesu, splošna dostopnost vsem ob enakih pogojih, obveznost 
nudenja, včasih tudi obveznost uporabljanja ipd. (Rakočevič v Ferfila in Kovač, 2007, 
str. 102). Javna sluţba je pravni reţim, ki je opredeljen z odnosom nosilci izvajanja 
javne sluţbe in drţava oziroma občina. Tretji element trikotnega razmerja 
predstavljajo uporabniki. Javne sluţbe se izvajajo, ker z njimi drţava/občina 
preusmeri trţne sistemske interakcije, ki bi vodile v disfunkcijo in nestabilnost 
druţbenega sistema, gre pa za zagotavljanje osnovnih proizvodov in storitev z enako 
dostopnostjo vseh prebivalcev. Oblike pri nas so po zakonu: reţijski obrat, javni 
holding, javno podjetje, javni gospodarski zavod, koncesije, kapitalska vlaganja, javni 
zavod in zavod s pravico javnosti (Kovač, 2007, str. 103). 
 
 
2.4 JAVNO POOBLASTILO 
 
V tesni povezavi z delovanjem javnega zavoda je tudi pojem javnega pooblastila. 
Javno pooblastilo najsplošnejše opredelimo kot pravico organizacij in posameznikov, 
ki niso drţavni organi, da izvršujejo funkcijo drţave. Nosilci javnih pooblastil 
izvršujejo funkcije uprave na tri načine, in sicer: z izdajanjem splošnih aktov, z 
izdajanjem posamičnih aktov ali odločanjem v posamičnih stvareh in z opravljanjem 




Namen podelitve javnega pooblastila je zagotoviti večjo racionalnost in učinkovitost 
izvajanja upravnih nalog. Javno pooblastilo se zaupa subjektom, ki so strokovno 
usposobljeni oziroma kadrovsko in tehnično opremljeni za izvajanje določene upravne 
naloge. Običajno gre za subjekte, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je povezana z 
upravno nalogo. Podelitev javnega pooblastila je oblika upravne dekoncentracije, saj 
se pristojnosti izvrševanja selijo izven drţavne uprave, nikakor pa ne pomeni politične 
decentralizacije, prenosa oblasti. Javno pooblastilo lahko zajame vse vrste 




2.5 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Lokalna samouprava (krajevna samouprava) pomeni pravico lokalnih skupnosti, da 
samostojno urejajo in upravljajo v svoji pristojnosti javne zadeve, ki se tičejo ţivljenja 
in dela prebivalcev na njihovem območju (mag. Katarina Ţagar, 2002, str. 7). 
 
Značilno za lokalno samoupravo je, da vsebuje teritorialni element (lokalno 
skupnost), funkcionalni element (svojo lastno delovno področje), organizacijski 
element (opravljanje nalog neposredno ali po svojih organih), materialno-finančni 
element (lastna materialna in finančna sredstva) in pravni element (lastnost pravne 
osebe). Sem pa je potrebno prišteti še lokalno zavest, ki je pomembna za 
uresničevanje lokalne samouprave. Kaţe se v občutku pripadnosti in medsebojne 
solidarnosti prebivalcev lokalne skupnosti in v moţnosti njihove javne uveljavitve 
(Vlaj, 2006, str. 15). 
 
Lokalna samouprava je oblika samostojnega urejanja in reševanja ţivljenjskih potreb 
prebivalstva v določenih, praviloma oţjih krajevnih okrajih in na organiziran, vendar 
ne oblasten način. 
 
Po Mednarodni evropski listini lokalne samouprave (MELLS) »lokalna samouprava 
označuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in 
opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru svojih nalog in v korist lokalnega 
prebivalstva. To pravico uresničujejo svet ali skupščine, ki jih sestavljajo člani, 
izvoljeni s svobodnim in tajnim glasovanjem na podlagi neposredne, enakopravne in 
splošne volilne pravice, in imajo lahko izvršilne organe, ki so jim odgovorni. Te 
določbe na noben način ne vplivajo na reševanje zadev tudi na zborih drţavljanov, 
referendumih ali kakšni drugi obliki neposredne udeleţbe drţavljanov, kjer to 
dopušča zakon« (3. člen Zakona o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave 
Ur.l. RS-MP, št. 15/1996; MELLS). 
 
Lokalna samouprava je tako pri nas kot v večini evropskih drţav ustavno načelo. 
Izhodiščno načelo za uresničevanje lokalne samouprave v Sloveniji je zapisano v 
splošnih določbah v 9. členu Ustave Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33/91, 42/97, 
66/00, 24/03, 69/04, 68/06; v nadaljevanju ustava), ki pravi: »v Sloveniji je 
zagotovljena lokalna samouprava«. S tem drţava priznava lokalni samoupravi 
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avtonomnost in drţavljanom daje moţnost, da pravico do lokalne samouprave 
dejansko uresničijo. Pri tem je pomembno, da se uresničuje tudi ustavno načelo, 
vsebovano v 44. členu ustave, ki se nanaša na sodelovanje pri upravljanju javnih 
zadev: »Vsak drţavljan ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po 
izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev« (Ţagar, 2002, str. 17). 
 
 





Lokalna skupnost je druţbena skupnost na določenem območju enega ali več med 
seboj povezanih naselij. Lokalna skupnost je tista teritorialna skupnost, v kateri se na 
najniţji ravni pojavljajo določene skupne potrebe prebivalstva, ki jih je mogoče 
reševati le skupno. Lokalne skupnosti so naravne skupnosti, ki so nastale z 
zgodovinskim razvojem. Imajo svojo ozemeljsko razseţnost, ki je zelo različna. 
Imamo skupnosti na zelo majhnem ali na zelo velikem prostoru (Vlaj, 2006, str. 17). 
 
Lokalna skupnost je tista teritorialna druţbena skupnost, kjer na najniţji ravni 
nastajajo določene skupne potrebe prebivalstva, ki jih je mogoče reševati le na 
skupen način. Lokalna skupnost je naravna druţbena skupnost, ki nastane z 
oblikovanjem naselja oziroma z naselitvijo ljudi na določenem območju. 
 
Lokalne skupnosti so zgolj druţben pojav oz pojem, ki se ne more podrejati 
administrativnim ukrepom, pač pa bi moralo biti obratno; razmejitve administrativnih 
teritorialnih enot bi morale sloneti na lokalnih skupnostih. 
Bistveni elementi lokalne skupnosti so določen teritorij, ljudje, naseljeni na tem 
teritoriju, potrebe teh ljudi, dejavnost za zadovoljevanje teh potreb, ter zavest ljudi o 
skupnosti, ki ji pripadajo. Ti elementi sami po sebi še ne povedo nič določenega o 
lokalni skupnosti, saj veljajo za vse teritorialne skupnosti – od lokalne do nacionalne.  
Temeljna lokalna samoupravna skupnost je občina, poznamo tudi širši pojem lokalne 
skupnosti, ki je lokalna samoupravna skupnost na širšem teritoriju, to je pokrajina, 





Občina je temeljna lokalna samoupravna skupnost, je glavni oz. najvaţnejši tip 
(oblika) lokalne samouprave, oblikovana je v okviru naravne, zgodovinsko nastale 
lokalne skupnosti, kakršne so naselja – posamezna ali več naselij povezanih s 
skupnimi interesi in ima poloţaj samoupravnosti – z vsebino, kakor ga določa 




Občina je temeljna lokalna skupnost, katere ustavno zasnovo pogojujejo skupne 
potrebe in interesi, prebivalstvo enega ali več naselij, ki sodelujejo pri upravljanju 
javnih zadev lokalne (krajevne) narave samostojno, se pravi samoupravno v 
razmerju do drţave. Občina je naravna ţivljenjska skupnost ljudi, ki prebivajo na 
območju enega ali več vzajemno povezanih naselij. Zanjo je posebej značilna 
ozemeljska povezanost, na podlagi katere se oblikuje tudi mreţa medosebnih in 
sosedskih odnosov ter zavest o pripadnosti občini kot temeljni teritorialni skupnosti. 
 
 
2.6.3 Oţje lokalne samoupravne skupnosti 
 
Mestne občine se delijo na mestne četrti oziroma četrtne skupnosti, medtem ko se 
občine delijo na lokalne skupnosti, naselja oziroma krajevne skupnosti (Wikipedja, 
12. 8. 2009). 
 
Na območju občine se lahko ustanovijo tudi oţji deli občine, ki so krajevne, vaške ali 
četrtne skupnosti. Ime in območje oţjega dela občine se določi s statutom občine. Pri 
notranji členitvi mora občinski svet upoštevati zemljepisne, zgodovinske, 
gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti območja. Občinski svet lahko s 
spremembo statuta ukine oţji del občine ali spremeni njegovo območje (18. člen 
Zakona o lokalni samoupravi, Ur.l. RS, št. 72/1993, Ur.l. RS, št. 6/1994 Odl.US: U-I-
13/94-65, 45/1994 Odl.US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995 Odl.US: U-I-
285/94-105, 63/1995, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl.US: U-I-264/95-7, 
39/1996 Odl.US: U-I-274-95, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95, 26/1997, 70/1997, 
10/1998, 68/1998 Odl.US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I-4/99 (16/1999 
popr.), 36/1999 Odl.US: U-I-313/96, 59/1999 Odl.US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 
Skl.US: U-I-305-98-14, 100/2000 Skl.US: U-I-186/00-10, 28/2001 Odl.US: U-I-
416/98-38, 87/2001-ZSam-1, 16/2002 Skl.US: U-I-33/02-7, 51/2002-ZLS-L, 
108/2003 Odl.US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl.US: U-I-111/04-21, 72/2005, 
100/2005-UPB1, 21/2006 Odl.US: U-I-2/06-22, 14/2007-ZSPDPO, 60/2007, 94/2007-
UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-
I-427/06-9; ZLS). 
 
Oţji del občine, ki ima svet, opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na njegove 
prebivalce in ki so mu prenesene v izvajanje s statutom občine. Statut občine lahko 
prenese v izvajanje oţjemu delu občine zlasti naloge, ki se nanašajo na: 
 lokalne javne sluţbe,  
 vzdrţevanje krajevnih cest in drugih javnih površin,  
 upravljanje s premoţenjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva,  
 pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti.  
Podrobneje se naloge, ki se prenesejo v izvajanje oţjim delom občine, določijo z 







2.6.4 Širše lokalne samoupravne skupnosti 
 
Poleg občin, ki so temeljne lokalne samoupravne skupnosti, obstajajo v večini 
evropskih drţav tudi širše lokalne samoupravne skupnosti; to so nemški okraji 
(Kreise), španske, italijanske, belgijske in nizozemske province, francoski 
departmenti, portugalski distrikti, britanske grofije, madţarski komitati, češki okresi, 
švedski lani itd. To so lokalne samoupravne skupnosti, ki delujejo na širšem 
teritorialnem območju, in sicer na območju, ki obsega večje število občin, in 
predstavlja širšo, praviloma geografsko zaokroţeno celoto s povezano druţbeno in 
gospodarsko problematiko. Tako področje pri nas označujemo kot pokrajino ali regijo 
(Šmidovnik, 1995, str. 77). 
 
Ustava govori o pokrajinah v 143. členu, vendar so te zastavljene kot prostovoljne 
skupnosti občin, v katere te prostovoljno vstopajo in izstopajo. Zaradi samostojnega 
povezovanja predstavlja tovrstna ureditev najteţji upravnopravni problem (Vlaj, 
2005, str. 3). Pokrajina je torej predvidena kot oblika prostovoljnega povezovanja in 
ne kot obvezna raven lokalne samouprave. 
 
8. člen predloga Zakona o pokrajinah pravi, da pokrajina zagotavlja izvajanje javnih 
sluţb iz svoje pristojnosti na način in v oblikah določenih z zakonom. Pokrajina lahko 
ustanovi pravne osebe javnega prava, nosilce javnih pooblastil, saj ustanovi 
pokrajinsko upravo in pokrajinske upravne organe, za opravljanje nalog iz svoje 
pristojnosti in podeljuje javna pooblastila. 
 
Pokrajina samostojno ureja lokalne zadeve širšega pomena, ki so zlasti naloge 
zagotavljanja javnih gospodarskih in negospodarskih sluţb pokrajinskega pomena, 
ter z zakonom določenih nalog občin ter lokalnih javnih gospodarskih in 
negospodarskih sluţb, ki so skupne območjem več občin (12. člen Predloga zakona o 
pokrajinah). 
 
Za izvajanje javnih sluţb iz svoje pristojnosti lahko pokrajina v skladu z zakonom 
ustanovi pravno osebo javnega prava, podeli koncesijo ali sklene pogodbo s pravno 
osebo zasebnega prava, v katero je vloţila javna sredstva, da se zagotovi izvajanje 
javne sluţbe. 
 
Javne usluţbence, zaposlene v občinskih upravah občin z območja pokrajine, ki so 
opravljali naloge, ki so prešle v pristojnost pokrajin, morajo pokrajine prevzeti v 
pokrajinske uprave (69. člen Predloga zakona o pokrajinah). 
 
Te določbe pa nam ne povejo nič določenega o lokalnih javnih sluţbah, ki naj bi jih 
izvajale pokrajine namesto občin. Prav tako ni znano, kdaj naj bi prevzele izvajanje in 





3 JAVNE SLUŢBE V SLOVENIJI 
 
 
3.1 PRAVNA UREDITEV JAVNIH SLUŢB 
 
Javne sluţbe v Sloveniji imajo pravno podlago v Zakonu o gospodarskih javnih 
sluţbah, ki zakonsko ureja gospodarske javne sluţbe, Zakonu o zavodih (Ur.l. RS, št. 
12/1991; 45I/1994, Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998, Odl.US: U-I-34/98, 
36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP; ZZ), ki ureja področje negospodarskih javnih sluţb, 
in v Zakonu o lokalni samoupravi, ki določa in ureja lokalno samoupravo nasploh. 
 
Oba »krovna zakona«, Zakon o gospodarskih javnih sluţbah in Zakon o zavodih, ne 
določata, katere dejavnosti so javne sluţbe, temveč urejata le reţim njihovega 
izvajanja. ZGJS je bistveno obseţnejši in podrobnejši, saj poleg podrobne ureditve 
načinov izvajanja javnih sluţb ureja tudi njihovo financiranje, razmerja med 
uporabniki in izvajalci itd. (Virant, 2004, str. 131, 132). 
 
Zato pa javne sluţbe podrobneje urejajo področni zakoni, kot na primer Zakon o 
varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/2004, Ur.l. RS, št. 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: 
U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 
112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008; ZVO), 
Zakon o gasilstvu (Ur.l. RS, št. 71/1993, Ur.l. RS, št. 1/1995-CZ, 28/1995, 73/1997 
Odl.US: U-I-341/94, 28/2000, 91/2005, 113/2005-UPB1, 120/2008 Odl.US: U-I-
61/06-14; ZGas), Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 44/1997, Ur.l. RS, št. 
98/1999 Odl.US: U-I-308/97, 1/2000 Odl.US: U-I-39/97, 67/2002-ZV-1, 110/2002-
ZUreP-1 (8/2003 popr.), 110/2002-ZGO-1; ZSV), Stanovanjski zakon (Ur.l. RS, št. 
69/2003, Ur.l. RS, št. 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 9/2007 Odl.US: P-31/06-4, 
18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/2008-ZVEtL, 57/2008; SZ-1), Zakon o javnih 
cestah Ur.l. RS, št. 29/1997, Ur.l. RS, št. 18/2002, 50/2002 Odl.US: U-I-224/00-15, 
110/2002-ZGO-1, 131/2004 Odl.US: U-I-96/02-20, 92/2005, 33/2006-UPB1, 33/2006 
Odl.US: U-I-325/04-8, 45/2008, 57/2008-ZLDUVCP, 42/2009; ZJC), Zakon o 
socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 54/1992 (56/1992 popr.), Ur.l. RS, št. 42/1994 
Odl.US: U-I-137/93-24, 1/1999-ZNIDC, 41/1999, 60/1999 Odl.US: U-I-273/98, 
36/2000-ZPDZC, 54/2000-ZUOPP, 26/2001, 110/2002-ZIRD, 2/2004 (7/2004 popr.), 
36/2004-UPB1, 21/2006 Odl.US: U-I-116/03-22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG, 




3.1.1 Zakon o gospodarskih javnih sluţbah 
 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah določa način in oblike izvajanja gospodarskih 
javnih sluţb. 
 
Prvi člen zakona pravi: Z gospodarskimi javnimi sluţbami se zagotavljajo materialne 
javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v 
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javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija oziroma občina ali druga lokalna 
skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče 
zagotavljati na trgu. 
 
Gospodarske  javne sluţbe se določijo z zakoni s področja energetike, prometa in 
zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami 
naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja 
gospodarske infrastrukture. Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička 
podrejeno zagotavljanju javnih potreb (2. člen ZGJS). 
 
3. člen ZGJS določa vrste gospodarskih javnih sluţb, ki so republiške ali lokalne in so 
lahko obvezne ali izbirne. Obvezne se določijo z zakonom. 
 
Način opravljanja republiške gospodarske javne sluţbe predpiše Vlada Republike 
Slovenije z uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo 
izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroţenih oskrbovalnih sistemov. 
 
Tehnični, oskrbovalni, stroškovni, organizacijski in drugi standardi ter normativi za 
opravljanje gospodarskih javnih sluţb se urejajo s predpisi pristojnih ministrov. 
 
Gospodarske javne sluţbe se zagotavljajo v različnih oblikah, to so v reţijskem 
obratu, v javnem gospodarskem zavodu, v javnem podjetju in z dajanjem koncesij. V 
reţijskem obratu se zagotavljajo, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti 
sluţbe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo. 
V javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih 
javnih sluţb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če 
to ni njihov cilj. V javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih 
javnih sluţb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je 
določena kot gospodarska javna sluţba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče 
opravljati kot profitno (6. člen ZGJS). 
 
Za gospodarske javne sluţbe se štejejo: 
 dejavnosti, ki so z zakonom ali z odlokom skupščine občine ali Mesta Ljubljane 
določene kot dejavnosti posebnega druţbenega pomena na področjih 
materialne infrastrukture; 
 zadeve posebnega druţbenega pomena s področij materialne infrastrukture, ki 
se opravljajo v okviru gospodarskih dejavnosti; 
 druge dejavnosti oziroma zadeve katerih financiranje in oblikovanje cen je 
potekalo preko sistema samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje oziroma sistema financiranja javne porabe. 







3.1.2 Zakon o zavodih 
 
Zakon o zavodih ureja statusna vprašanja zavodov – organizacij, ki se ustanovijo za 
opravljanje nepridobitne dejavnosti. V zasebnem sektorju takšnih organizacij ni 
toliko, kolikor je npr. gospodarskih druţb, saj se le-te ustanovijo zaradi dobička. 
Zavod se za razliko od gospodarske druţbe, s katero upravlja kapitalska večina, 
upravlja po tripartitnem načelu – upravljajo ga ustanovitelji, izvajalci in uporabniki 
dejavnosti (Virant, 2004, str. 148). 
 
Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraţevanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega 
varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj 
opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička (1. člen ZZ). 
 
Zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe, če ni za posamezne 
dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače določeno (2. člen ZZ). 
 
Za opravljanje javnih sluţb se ustanovijo javni zavodi. Javni zavod ima enake 
statusne značilnosti kot drugi zavodi, razen nekaterih posebnosti. Ustanovitelj je 
drţava ali lokalna skupnost, soustanovitelji pa so lahko tudi subjekti zasebnega prava 
(Virant, 2004, str. 148).  
 
Javni zavodi se lahko ustanovijo tudi za opravljanje dejavnosti, ki niso opredeljene 
kot javne sluţbe, če se opravljanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki 
veljajo za javno sluţbo. 
 
Samoupravna narodnostna skupnost ima pravico soustanoviti ali tudi sama ustanoviti 
javni zavod, ki opravlja dejavnost pomembno za uresničevanje pravic narodnosti. 
Soustanovitelji javnega zavoda so lahko tudi druge pravne in fizične osebe (3. člen 
ZZ). 
 
Zavodi so pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata 
zakon in akt o ustanovitvi (4. člen ZZ). 
 
Zavod se lahko ustanovi, če so zagotovljena sredstva za ustanovitev in začetek dela 
zavoda in če so izpolnjeni drugi z zakonom določeni pogoji (7. člen ZZ). 
 
23. člen ZZ določa, da javne sluţbe opravljajo javni zavodi. Pravi pa tudi, da javno 
sluţbo lahko opravlja tudi drug zavod na podlagi koncesije. 
Koncesija za opravljanje javne sluţbe se lahko da z zakonom ali odlokom občine ali 
mesta ali z odločbo pristojnega organa v skladu z zakonom oziroma odlokom (25. 
člen ZZ). 
 
Po ZZ so določeni tudi organi zavoda, ki so: 
 Svet, sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda 
ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. 30. Člen ZZ 
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točno določa naloge sveta, ki so sprejemanje statuta in drugih splošnih sktov 
zavoda, sprejemanje programov dela in razvoja zavoda ter spremljanje 
njihovega izvrševanja, določanje finančnega načrta itd. 
 Direktor, ki je poslovni organ zavoda, ki organizira in vodi delo in poslovanje 
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela 
zavoda. Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom 
o ustanovitvi za to pooblaščen svet zavoda. 
 Strokovni vodja, ki vodi strokovno delo zavoda, če je tako določeno z zakonom 
ali aktom o ustanovitvi. Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda 
po predhodnem mnenju strokovnega sveta, če ni z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi drugače določeno. 
 Strokovni svet, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, 
odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali 
pravilih zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, 
in drugo (29. – 44. člen ZZ). 
 
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda opravljajo pristojni drţavni organi. Nadzor nad 
finančnim poslovanjem zavoda opravljajo pristojni drţavni organi oziroma 
pooblaščene organizacije. Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo z 
zakonom določeni strokovni organi (50. člen ZZ). 
 
Javne zavode srečamo na vseh področjih negospodarskih dejavnosti. Kot javni zavod 
delujejo osnovne šole, srednje šole, gimnazije, univerzi in njune članice, muzeji, 
bolnišnice, zdravstveni domovi itd. (Virant, 2004, str. 149). 
 
 
3.2 VRSTE JAVNIH SLUŢB 
 
 
3.2.1 Klasifikacija javnih sluţb 
 
V slovenski pravni ureditvi se s pojmom javne sluţbe označujejo samo dejavnosti 
neoblastnega značaja, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine v splošnem 
druţbenem interesu. Javne sluţbe lahko delimo po načinu izvajanja na gospodarske 
in negospodarske, drţavne in lokalne ali na izbirne in obvezne. 
 
 
3.2.2 Drţavne javne sluţbe 
 
Drţavne javne sluţbe so tiste, za katerih zagotavljanje je odgovorna drţava. Lahko so 
gospodarske ali negospodarske javne sluţbe. Negospodarske javne sluţbe se izvajajo 
v obliki javnih zavodov, pristojno ministrstvo pa lahko na podlagi področnih zakonov 
in drugih podzakonskih pravnih aktov podeli tudi koncesijo. »Negospodarske javne 
sluţbe srečamo na področju dejavnosti vzgoje in izobraţevanja, znanosti, kulture, 
športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva in 
socialnega zavarovanja« (Virant, 2004, str. 135). Gospodarske javne sluţbe pa se 
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izvajajo v reţijskem obratu, javnem podjetju, javnem gospodarskem zavodu, kot 
koncesionirana javna sluţba ali pa se v dejavnost oseb zasebnega prava vloţi javni 
kapital. Način opravljanja drţavne javne sluţbe opredeli vlada z uredbo (Teja Pagon, 
2002, str. 20). 
 
Gospodarske javne sluţbe deli zakon še na obvezne in izbirne. Obvezne so tiste, ki jih 
drţava mora zagotavljati kot javne sluţbe, izbirne pa tiste, ki jih lahko zagotavlja kot 
javne sluţbe, ni pa nujno, da jih. Vendar pa »če smo natančni, lahko ugotovimo, da 
izbirnih drţavnih gospodarskih javnih sluţb ni« (Virant, 2004, str. 132). Torej se na 
drţavni ravni izvajajo le obvezne gospodarske javne sluţbe. 
 
 
3.2.3 Lokalne javne sluţbe 
 
Ena izmed pomembnejših funkcij lokalne samouprave je kvalitetna oskrba občanov z 
javnimi dobrinami. Večina le-teh se zadovoljuje v okviru sistema javnih sluţb. Zakon 
o lokalni samoupravi določa, da občina zagotavlja opravljanje javnih sluţb, ki jih 
sama določi, in tistih, za katere tako določa zakon (lokalne javne sluţbe), in sicer: 
 neposredno v okviru občinske uprave, 
 z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, 
 z dajanjem koncesij in 
 z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. 
 
Zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih sluţb lahko dvoje ali 
več občin skupaj ustanovi javni zavod ali javno podjetje. Občinski sveti udeleţenih 
občin ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo ţupani. Akt o ustanovitvi skupnega 
organa določa naloge, organizacijo dela, način sprejemanja odločitev, financiranje in 
delitev stroškov med občinami. Skupni organ upravlja naloge v imenu in za račun 
občin, ki so ga ustanovile. Sedeţ organa je v občini, v kateri je sedeţ javnega zavoda 
ali javnega podjetja. Strokovne naloge za organ opravlja občinska uprava občine, v 
kateri je njegov sedeţ (Ţagar, 2002, str. 36, 37). 
 
Zakon o lokalni samoupravi določa, da so za zagotavljanje lokalnih javnih sluţb 
odgovorne lokalne skupnosti. Tudi lokalne javne sluţbe se izvajajo kot gospodarske 
in negospodarske javne sluţbe.  
 
Negospodarske javne sluţbe se lahko enako kot na drţavni ravni izvajajo v obliki 
javnih zavodov ali kot koncesionirana javna sluţba, gospodarske pa tudi v ţe zgoraj 
naštetih oblikah. Zakon o gospodarskih javnih sluţbah deli gospodarske javne sluţbe 
na obvezne in izbirne, Zakon o zavodih pa eksplicitno te delitve negospodarskih 
javnih sluţb ne navaja (Pagon, 2002, str. 20, 21). 
 
Lokalne javne sluţbe oblikujejo vsakodnevno okolje lokalnega prebivalstva in v veliki 
meri določajo kakovost njihovega ţivljenja. Te sluţbe so ena od ţivljenjskih 




3.2.3.1 Obvezne lokalne javne sluţbe 
 
Drţava lahko z zakonom nekatere javne sluţbe opredeli kot obvezne in jih morajo 
vse občine zagotavljati. Zakon o zavodih ne govori o obveznih in izbirnih javnih 
sluţbah, vendar je na podlagi nekaterih področnih zakonov lokalna skupnost 
zadolţena za izvajanje določene negospodarske javne sluţbe (Pagon, 2002, str. 21). 
 
Zagotavljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih sluţb je obveza oblasti, saj so 
ţivljenjskega pomena za delovanje gospodarstva in druţbe in ne smejo biti podrejene 
trgu.  
 
Obvezne javne sluţbe so oskrba s pitno vodo, čiščenje odpadnih in komunalnih voda, 
ureditev komunalnih odpadkov, javna snaga, urejanje javnih poti in nadzor nad 
kurilnimi sistemi. Obvezne javne sluţbe določa zakon, reţim delovanja in obseg 
opredelijo odloki občin. Izvajanje javnih sluţb pozna dve temeljni obliki: izvajanje v 
reţiji in koncesioniranje (Kovač, 2007, str. 103).  
 
Obvezne občinske gospodarske javne sluţbe varstva okolja so: 
 oskrba s pitno vodo,  
 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,  
 zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,  
 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in 
 urejanje in čiščenje javnih površin.  
Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javnih sluţb, so infrastruktura lokalnega 
pomena (149. člen ZVO). 
 
3.2.3.2 Izbirne lokalne javne sluţbe 
 
Občine lahko nekatere javne sluţbe izvajajo kot izbirne. Te javne sluţbe občina 
opredeli z različnimi področnimi zakoni, načine in pogoje za izvajanje pa predpiše z 
odloki. 
 
Izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe so opredeljene s področnimi zakoni, način 
opravljanja teh dejavnosti pa je določen v odlokih posameznih lokalnih skupnosti. 
Lokalna skupnost sme neko gospodarsko dejavnost opredeliti kot javno sluţbo le, če 
so izpolnjeni pogoji, ki jih narekuje zakon, in gre za lokalno javno zadevo. Pri izbirnih 
gospodarskih javnih sluţbah uporaba javnih dobrin ni obvezna, razen v primerih, ko 
zakoni ali odloki javnih skupnosti ne določajo drugače. 
 
Kot izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe, ki so opredeljene z odloki, se izvajajo: 
 upravljanje s pokopališči ter pogrebna dejavnost, 
 javna razsvetljava, 
 urejanje mestnega potniškega prometa, 
 vzdrţevanje javnih parkirišč, 
 urejanje in vzdrţevanje javnih trţnic, 
 distribucija toplote, 
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 urejanje prometa, javnih parkirišč in garaţnih hiš, 




3.2.4 Način izvajanja javnih sluţb 
 
Za zagotavljanje javnih sluţb sta odgovorni drţava ali lokalna skupnost. Drţava ali 
lokalna skupnost lahko zagotavljata javno sluţbo preko organov javne uprave, preko 
posebej za ta namen ustanovljenih organizacij ali preko oseb zasebnega prava. 
Načine (oblike) javnih sluţb urejata Zakon o gospodarskih javnih sluţbah in Zakon o 
zavodih. Prvi je pri tem dokaj izčrpen, tako da je uporaben za vsa področja 
gospodarskih javnih sluţb. Ureditev načinov izvajanja javnih sluţb po Zakonu o 
zavodih pa je dokaj skopa, zato posamezni področni zakoni še podrobneje urejajo 
specifikacije teh področij (Virant, 2004, str. 136). 
 
ZGJS predvideva izvajanje javnih sluţb v obliki reţijskega obrata, kot javni 
gospodarski zavod, kot javno podjetje, s podeljevanjem koncesij in z vlaganjem 
javnega kapitala. 
 
Negospodarske javne sluţbe se izvajajo v obliki javnega zavoda in s podeljevanjem 
koncesije, katera pa se lahko podeli tudi zavodu, ki ni javen, podjetju, društvu, drugi 
organizaciji ali posamezniku, ki izpolnjuje pogoje predpisane za opravljanje javne 
sluţbe.  (Virant, 2004, str. 149). 
 
3.2.4.1 Koncesionirane javne sluţbe 
 
V slovenski pravni ureditvi je pojem koncesije še razmeroma mlad, saj je bil uveden 
šele pred devetnajstimi leti, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti iz leta 1991 je bil prvi, ki je uvidel tudi moţnost podeljevanje koncesije 
osebam zasebnega prava (Pagon, 2002, str. 22). 
 
Koncesija pomeni pooblastilo in ne samo dovoljenje drţave oz. lokalne skupnosti 
osebi zasebnega (civilnega) prava za izvajanje javne sluţbe. Pri izdaji dovoljenja se 
samo ugotavlja, da z vidika javnega interesa ni ovir za opravljanje določene 
dejavnosti oz. so zanjo izpolnjeni pogoji, medtem ko se s koncesijo prenašajo na 
koncesionarje povsem nova pooblastila, ki jih sicer v civilno pravni sferi ne bi bilo 
mogoče opravljati. Podelitev koncesije praviloma pomeni privatizacijo izvajanja javne 
sluţbe in ne liberalizacijo dejavnosti (Umek, 2008, str. 14). 
 
Koncesija je torej pooblastilo, ki ga da drţava ali lokalna skupnost osebi zasebnega 
prava za izvajanje javne sluţbe (Virant, 2004, str. 140). 
 
Koncesije pomenijo javno financiranje zasebnih izvajalcev in so najpogostejši 




Koncesionirana javna sluţba je javna sluţba, ki jo opravlja koncesionar na podlagi 
koncesijske pogodbe oz. občinskega odloka o načinu izvajanja javne sluţbe ali na 
podlagi Zakona o gospodarskih javnih sluţbah. Koncedent je drţava ali lokalna 
skupnost (občina), koncesionar pa je lahko fizična ali pravna oseba zasebnega prava, 
ki mora izpolnjevati z zakonom ali drugim podzakonskim pravnim aktom določene 
pogoje za opravljanje koncesionirane javne sluţbe. Koncesionar je lahko tudi tuja 
oseba, če zakon ne določa drugače (30. člen ZGJS). 
 
Koncedent se odloči za podelitev koncesije, ker oceni, da bo z vzpostavitvijo 
konkurence v fazi izbire koncesionarja mogoče zagotoviti cenejše in kvalitetnejše 
izvajanje javne sluţbe kot v javnem podjetju, javnem zavodu ali reţiji (Virant, 2004, 
str. 140). 
 
3.2.4.2 Negospodarske javne sluţbe 
 
Na področju negospodarskih javnih sluţb se kot javne sluţbe opravlja le tisti del 
dejavnosti, ki se financira iz javnih sredstev. Moţno je tudi, da se tovrstne dejavnosti 
opravljajo kot trţna oz. gospodarska dejavnost, kjer je osnovni cilj pridobivanje 
dobička. (Pagon, 2002, str. 23). 
 
Negospodarske javne sluţbe se ukvarjajo z dejavnostmi, ki niso materialne narave, 
njihov cilj ne sme biti pridobivanje dobička. Ureja jih Zakon o zavodih. 
Kot negospodarske dejavnosti so opredeljena naslednja področja: 




 šport in 
 socialno varstvo. 
 
Njihova osnovna značilnost je, da so dostopne vsem  drţavljanom, glede na njihove 
potrebe (npr. zdravstvo) v enaki meri (npr. osnovna šola), njihovih izvajalcev pa je 
več (javni zavodi ali zasebniki s koncesijo). 
 
3.2.4.2.1 Javni zavodi 
 
Načine izvajanja negospodarskih javnih sluţb v Sloveniji ureja Zakon o zavodih, ki pa 
je po Virantovem mnenju »v tem delu dokaj skop, tako da podrobnejšo ureditev 
najdemo v področnih zakonih« (Virant, 2004, str. 148). 
 
Zakon o zavodih je bil v Sloveniji sprejet leta 1991, vendar pa je do danes doţivel ţe 
precej sprememb. Zadnja sprememba tega zakona je bila sprejeta leta 1998, leta 
2006 pa je bil dopolnjen z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. Ta zakon ureja 
statusna vprašanja zavodov, ki so izvajalci javnih sluţb. Zakon določa načine za 
ustanovitev zavoda, ime in sedeţ zavoda, njegove organe, organizacijo, sredstva za 
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delo in odgovornost za obveznosti zavoda, splošne akte zavoda in podobna statusna 
vprašanja za ustanovitev in delovanje zavodov.  
 
Po zakonu so zavodi organizacije, ustanovljene za opravljanje dejavnosti na različnih 
področjih, in sicer (1. člen): »…vzgoje in izobraţevanja, znanosti, kulture, športa, 
zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega 
zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje 
dobička«. 
  
Javni zavodi so pravne osebe, ki jih lahko ustanovijo republika, občine, mesto in 
druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe, za opravljanje javnih sluţb. 
Soustanovitelji javnega zavoda pa so lahko tudi druge pravne in fizične osebe (3. 
člen ZZ). 
 
Javni zavod ima enake statusne značilnosti kot drugi zavodi, razen nekaterih 
posebnosti. Ustanovitelj je drţava ali lokalna skupnost, kot soustanovitelj pa lahko 
nastopajo tudi subjekti zasebnega prava. Javni zavod je praviloma pravna oseba, 
lahko pa je (če je tako določeno z aktom o ustanovitvi) tudi organizacijski del drţave 
ali občinske uprave (torej brez pravne subjektivitete) (Virant, 2004, str. 148). 
 
V III. sklopu Zakona o zavodih je opredeljeno ime in sedeţ zavoda. Ime mora 
označevati sedeţ zavoda in dejavnost, ki jo izvaja (13. člen ZZ). Ime sme vsebovati 
ime republike, občine ali mesta (le z dovoljenjem pristojnega organa, če ni 
ustanovitelj republika, občina ali mesto), ime zgodovinske ali druge umrle pomembne 
osebnosti (potrebna privolitev zakonitih dedičev), sestavni del imena je lahko tudi 
znak ali grafična oblika imena, seveda pa je ime lahko tudi skrajšano. Vendar pa sme 
zavod pri svojem poslovanju uporabljati samo tisto ime, ki je vpisano v sodni register 
(14. člen ZZ).  
 
V VI. sklopu so določeni organi zavoda. Zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ, 
ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter 
predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti. Svet zavoda sprejema statut in 
ostala pravila delovanja in razvoja (29., 30. člen ZZ). 
 
Poslovodni organ zavoda je po 31. členu ZZ direktor, ki organizira in vodi poslovanje 
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitosti zavoda. 
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi 
za to pooblaščen svet zavoda (32. člen ZZ). 
 
Strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja, ki ga imenuje in razrešuje svet zavoda 
po predhodnem mnenju strokovnega sveta, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi 
drugače določeno. Pravice, dolţnosti in odgovornosti strokovnega vodje se določijo s 





Zavod ima tudi Strokovni svet, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela 
zavoda, njegovo sestavo, način oblikovanja in naloge se določijo s statutom ali pravili 
zavoda v skladu z zakonom ali drugimi akti o ustanovitvi zavoda (43., 44. člen ZZ). 
 
Javne zavode srečamo na vseh področjih negospodarskih dejavnosti. Kot javni zavodi 
delujejo osnovne šole, srednje šole, gimnazije, univerzi in njune članice, muzeji, 
bolnišnice, zdravstveni domovi itd. (Virant, 2004, str. 149). 
 
3.2.4.2.2 Koncesionirane negospodarske javne sluţbe 
 
Zakon o zavodih pozna še en način izvajanja negospodarskih javnih sluţb, in sicer 
koncesijo. 23. člen zakona pravi takole: »Javno sluţbo lahko opravlja tudi drug zavod 
na podlagi koncesije. Tak zavod ima glede opravljanja javne sluţbe pravice, dolţnosti 
in odgovornosti javnega zavoda«. Koncesija za opravljanje javne sluţbe se lahko da 
zavodu, ki ni ustanovljen kot javni zavod, če izpolnjuje za opravljanje javne sluţbe 
predpisane pogoje (24. člen). Koncesija se podeli z zakonom ali odlokom občine ali 
mesta ali z odločbo pristojnega organa v skladu z zakonom oz. odlokom (25. člen 
ZZ). Koncedent (organ, ki podeli koncesijo) in koncesionar (zavod, ki se mu daje 
koncesija) morata skleniti pogodbo o koncesiji, s katero se uredijo razmerja v zvezi z 
opravljanjem javne sluţbe med njima ter določijo pogoji pod katerimi se mora javna 
sluţba opravljati, v skladu s predpisi, ki urejajo javno sluţbo (26. člen ZZ).  
 
Zakon pa ne govori o javnem razpisu oz. sploh ne ureja postopka oddaje koncesije. 
Določeno je le, da koncedent in koncesionar skleneta pogodbo, v kateri uredita 
medsebojna razmerja in pogoje opravljanja javne sluţbe. Koncesija se lahko da za 
določen ali nedoločen čas, preneha pa: 
 s potekom časa, za katerega je bila dana, 
 na podlagi odpovedi v odpovednem roku, določenem z zakonom o koncesiji, 
 z odvzemom, če koncesionar ne opravlja javne sluţbe v skladu s predpisi in 
aktom ter pogodbo o koncesiji (27. člen ZZ v Virant, 2004, str. 150). 
 
Bolj podrobno urejajo koncesijo javnih sluţb področni zakoni. Zakon o zdravstveni 
dejavnosti podrobno ureja podeljevanje koncesije za opravljanje javne sluţbe v 
osnovni zdravstveni dejavnosti, vsebino koncesijske pogodbe in odvzem koncesije. 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja določa pogoje za 
opravljanje javne sluţbe na podlagi koncesije na tem področju.  
 
»Prve koncesije na področju javnih sluţb so se oblikovale na področju zaposlovanja z 
Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti v letu 1991. Ta 
zakon določa, da se koncesije lahko podeljujejo za področje posredovanja dela in 
zaposlitve ter za posredovanje dela študentom in dijakom. Koncesijo podeli minister, 
pristojen za delo. Zelo podrobno pa pogoje in dejavnost agencij ureja Pravilnik o 





3.2.4.3 Gospodarske javne sluţbe 
 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah bolj podrobno ureja način izvajanja javnih sluţb 
kot Zakon o zavodih. Zakon o gospodarskih javnih sluţbah določa način in oblike 
izvajanja gospodarskih javnih sluţb. 
 
Z gospodarskimi javnimi sluţbami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot 
proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu 
zagotavlja Republika Slovenija oziroma občina ali druga lokalna skupnost zaradi 
zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu (1. 
člen ZGJS). S tem se zagotavlja enako dostopnost do storitev vsem drţavljanom in 
drţavljankam, kar je bistvo javne sluţbe. 
 
2. člen ZGJS določa, da se gospodarske javne sluţbe določijo z zakoni s področja 
energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in 
gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki 
urejajo druga področja gospodarske infrastrukture. Bistvo javne sluţbe je poudarjeno 
v drugem odstavku 2. člena, in sicer: »Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje 
dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.« To pomeni, da ne sme biti 
primaren razlog za zagotavljanje javne sluţbe dobiček, temveč je primarnost 
zagotavljanje javne sluţbe vsem pod enakimi pogoji.  
 
Pri zagotavljanju javne sluţbe je vedno v ospredju ideja solidarnosti, kar pomeni 
enakost in stalnost dostopa. Javne sluţbe se ne zagotavljajo vedno brez plačila, 
ponavadi so plačljive predvsem gospodarske javne sluţbe, kot so elektrika, plin, 
telekomunikacija, pošta in druge, a vendar je drţava kot regulator povsod prisotna in 
regulira ceno teh dobrin, vendar jih ne prepusti direktno trgu. Pri gospodarskih javnih 
sluţbah je bolj izrazit ekonomski vidik. 
 
Po zakonu so lahko gospodarske javne sluţbe republiške ali lokalne in lahko so 
obvezne (se določi z zakonom) ali izbirne (3. člen ZGJS). 
 
6. člen zakona predpisuje oblike zagotavljanja javnih sluţb, ki so: 
 reţijski obrat, 
 javni gospodarski zavod, 
 javno podjetje, 
 koncesionirana gospodarska javna sluţba (koncesija oseb zasebnega prava), 
 vlaganje javnega kapitala. 
 
Reţijski obrat, javni gospodarski zavod in javno podjetje spadajo med načine 
izvajanja javnih sluţb v reţiji, pri koncesiji in vlaganju javnega kapitala pa gre za 
privatizirano izvajanje (Virant, 2004, str. 137). 
 
Poznamo tudi javno-zasebno partnerstvo, ki ga v Sloveniji ureja poseben zakon, in 




Ne glede na način izvajanja (v reţiji ali privatizirano) reţim dejavnosti ureja drţava 
(Vlada) oziroma lokalna skupnost (Virant, 2004, str. 137). 
 
3.2.4.3.1 Reţijski obrat 
 
Reţijski obrat se organizira kot nesamostojen ali kot samostojen reţijski obrat po 
predpisih, ki urejajo upravo oziroma sluţbe lokalnih skupnosti. Reţijski obrat ni 
pravna oseba (17. člen ZGJS). 
 
Reţijski obrat se oblikuje kot organizacijska enota v ministrstvu oziroma v občinski 
upravi. V poštev pride tedaj, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti 
javne sluţbe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti 
koncesijo. Pri nas je reţijski obrat redka oblika izvajanja javnih sluţb – in še to le na 
lokalni ravni (Virant 2004, str. 137). 
 
3.2.4.3.2 Javni gospodarski zavodi 
 
Javni gospodarski zavod ustanovi vlada ali lokalna skupnost za opravljanje ene ali več 
gospodarskih dejavnosti, kadar se v celoti izvajajo kot neprofitne, njihovo izvajanje 
pa zahteva samostojno organizacijo izven uprave ali lokalnih sluţb. »Pogoja, ki sta 
določena, seveda nista dovolj eksplicitna, tako da je slej ko prej odločilna presoja 
ustanovitelja, to pa je drţava oziroma lokalna skupnost«(Rakočevič, 1994, str. 151).   
 
Soustanovitelji pa so lahko tudi druge pravne in fizične osebe, vendar njihovi 
ustanoviteljski deleţi skupaj ne smejo presegati 49% (18. člen ZGJS). 
 
20. člen ZGJS je akt o ustanovitvi, ki določa pogoje za ustanovitev in delovanje 
zavoda. ZGJS določa tudi pravice ustanovitelja, imenovanje in razrešitev direktorja, 
sestavo, način imenovanja, pristojnosti upravnega odbora, seveda pa zakon določa 
tudi uporabo predpisov o zavodih. 
 
3.2.4.3.3 Javna podjetja 
 
Javno podjetje je zelo pogosta oblika izvajanja gospodarske javne sluţbe (Virant, 
2004, str. 138). Ustanovi se, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih 
sluţb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je 
določena kot gospodarska javna sluţba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče 
opravljati kot profitno (6. člen ZGJS). 
 
Javno podjetje ustanovi Vlada oziroma lokalna skupnost kot podjetje v lasti republike 
ali lokalne skupnosti (25. člen ZGJS). 
 
3.2.4.3.4 Koncesija oseb zasebnega prava 
 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah predvideva tudi koncesijo kot način izvajanja 
gospodarske javne sluţbe. Koncesija pomeni pooblastilo in ne samo dovoljenje 
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drţave oziroma lokalne skupnosti osebi zasebnega (civilnega) prava za izvajanje 
javne sluţbe. Pri izdaji dovoljenja se samo ugotavlja, da z vidika javnega interesa ni 
ovir za opravljanje določene dejavnosti oziroma so zanjo izpolnjeni pogoji, medtem 
ko se s koncesijo prenašajo na koncesionarje povsem nova pooblastila, ki jih sicer v 
civilno pravni sferi ne bi bilo mogoče opravljati.  
 
Koncesija, kot poseben pravni institut, se je pojavila skupaj z javno sluţbo konec 19. 
stoletja. Zaradi tega je koncesija kot upravni institut še danes v razvoju. Za urejanje 
koncesijskih razmerij so se sprva v precejšnji meri uporabljale rešitve in instituti 
civilnega prava (Čebulj in Strmecki, 2005, str. 48). 
 
Podelitev koncesije praviloma pomeni privatizacijo izvajanja javne sluţbe in ne 
liberalizacijo dejavnosti.  Pri privatizaciji gre za prenos izvajanja javne sluţbe na 
osebo zasebnega prava, vendar dejavnost ohrani reţim javne sluţbe. Liberalizacija pa 
pomeni, da se dejavnost prenese iz javne sfere v zasebno, dejavnost se opravlja kot 
trţna in ne več kot netrţna dejavnost z enakim dostopom vsem uporabnikom. 
 
Koncesijo podeli koncedent, ki je drţava ali lokalna skupnost (občina), koncesionarju 
(pravna oseba zasebnega prava) na podlagi občinskega odloka o načinu izvajanja 
gospodarske javne sluţbe ali na podlagi Zakona o gospodarskih javnih sluţbah, kjer 
so določene obvezne in izbirne gospodarske javne sluţbe. 
 
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne sluţbe. Koncesionar je 
lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače (30. člen ZGJS). Koncedent je 
republika ali lokalna skupnost, odvisno od vrste gospodarske javne sluţbe. Po 
pooblastilu republike ali lokalne skupnosti so lahko koncedenti tudi njuni organi in 
organizacije. 
 
Koncedent se odloči za podelitev koncesije, ker oceni, da bo z vzpostavitvijo 
konkurence (kompetitivnosti) v fazi izbire koncesionarja mogoče zagotoviti cenejše in 
kvalitetnejše izvajanje javne sluţbe kot v javnem podjetju ali v reţiji. Pogost razlog je 
tudi pomanjkanje proračunskih sredstev za investicije v infrastrukturo, ki niso nujno 
potrebne za začetek izvajanja javne sluţbe (primer: plinifikacija, izgradnja čistilne 
naprave). Koncedent ţeli v tem primeru pridobiti nekoga, ki je pripravljen vloţiti 
lastna sredstva v izgradnjo infrastrukture, pri čemer se vloţek z zaračunavanjem 
storitev v določenem času poplača. Koncesionarjev interes pa je pokrivati stroške 
enostavne reprodukcije (stroške obratovanja in amortizacije) in pridobivati vsaj 
minimalen dobiček. Na področju gospodarskih javnih sluţb si gospodarski subjekti ne 
morejo obetati visokih stopenj dobička, zagotovljen pa jim je stalen in varen dohodek 
(zlasti ker je uporaba njihovih storitev običajno obvezna) ter monopolni poloţaj. 
 
Prvi akt v verigi pravnih aktov, ki vodijo do nastanka koncesijskega razmerja, je akt o 
načinu izvajanja javne sluţbe. Ta akt ureja celoten reţim izvajanja javne sluţbe, v 
njem naj bi ţe bila sprejeta odločitev, da se neka gospodarska javna sluţba opravlja 
kot koncesionirana. V njem je opredeljen javni interes na področju določene javne 
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sluţbe in prinaša izključno javnopravne elemente koncesijskega razmerja (Virant, 
2004, str. 141). 
 
Za podelitev koncesije se izvede javni razpis in na podlagi javnega razpisa pridobiva 
koncedent koncesionarje. Podlaga za javni razpis pa je koncesijski akt. Koncesijski 
akt je predpis vlade ali odlok lokalne skupnosti, s katerim je določena tudi oblika in 
postopek javnega razpisa ter predmet in pogoji za izvajanje koncesije. »Ta akt je po 
obliki uredba vlade ali odlok lokalne skupnosti, torej splošen pravni akt. Sprejme se v 
času, ko vlada ali lokalna skupnost še ne vesta, kdo bo izbran za koncesionarja. 
Koncesijski akt daje »sliko« bodočega koncesijskega razmerja, kakršno si predstavlja 
koncedent« (Virant, 2004, str. 141). 
 
Koncesijski akt po 33. členu Zakona o gospodarskih javnih sluţbah vsebuje: 
 dejavnost ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne sluţbe, 
 območje izvajanja gospodarske javne sluţbe, uporabnike ter razmerja do 
uporabnikov, 
 pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
 morebitna javna pooblastila koncesionarju, 
 splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne sluţbe in za uporabo javnih 
dobrin, ki se z njo zagotavljajo, 
 vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,  
 začetek in čas trajanja koncesije, 
 vir financiranja gospodarske javne sluţbe, 
 način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje 
gospodarske javne sluţbe oziroma varščine, 
 nadzor nad izvajanjem gospodarske javne sluţbe, 
 prenehanje koncesijskega razmerja, 
 organ, ki opravi izbor koncesionarja, 
 organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, 
 druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne sluţbe 
(33. člen ZGJS). 
 
Javni razpis se sklicuje na koncesijski akt. Razpis mora določiti tudi merila za izbiro 
koncesionarja, kajti izbira ne sme biti arbitrarna. Ker se na javnem razpisu izbira 
najbolj primernega kandidata, mora biti razpisano tudi merilo za najprimernejšega 
kandidata. Ta merila so predvsem ponujena cena, roki izgradnje infrastrukture, 
kvaliteta ponujenih storitev, reference (dotedanje izkušnje) ponudnikov, ponujena 
koncesijska dajatev itd. (Virant, 2004, str. 143). 
 
ZGJS dopušča, da akt o načinu izvajanja določi primere, ko je javni razpis izključen. 
Menimo, da je treba to zakonsko določbo razlagati zelo restriktivno. Le v primeru 
močno utemeljenih razlogov bi bila izključitev javnega razpisa dopustna. Nikakor pa 
izločitev ne more biti mehanizem za arbitrarno izbiro izvajalca koncesionirane javne 
sluţbe. Izključitev razpisa pride v poštev npr. iz primera iz 35. člena ZGJS; zakon 
dopušča neposreden prenos javne sluţbe »v opravljanje zasebnim, zadruţnim ali 
drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin, kadar to narekuje 
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lokacijska pogojenost ali če to narekujejo potrebe lokalnega prebivalstva«. V praksi 
pride ta način oddaje javne sluţbe redko v poštev; v glavnem se uporablja za 
neprimerno prenašanje izvajanja javne sluţbe na oţje dele občine (lokalne 
skupnosti). 
 
Po preteku roka za prijavo ne javni razpis sledi izbor koncesionarja, »ki se po ZGJS 
opravi v upravnem postopku, torej z upravno odločbo« (Virant, 2004, str. 144). 
 
Pristojna komisija pregleda dokumentacijo posameznih prijaviteljev in izbere najbolj 
primernega kandidata. Po izboru je potrebno počakati še na morebitne pritoţbe. 
»Zoper odločbo o izbiri imajo neizbrani ponudniki moţnost pritoţbe, zoper odločbo o 
pritoţbi pa ima vsak prizadeti subjekt moţnost sproţiti upravni spor (spor o 
zakonitosti upravne odločbe) pred upravnim sodiščem« (Virant, 2004, str. 144). 
 
Vsebina koncesijskega razmerja je določena v aktu o načinu izvajanja in v 
koncesijskem aktu. To je določeno s strani koncedenta ţe pred sklenitvijo koncesijske 
pogodbe. Ponudniki, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, so s svojo ponudbo 
pristali na to, da bodo izvajali javno sluţbo po reţimu, določenem s strani 
koncedenta. Poslovni del koncesijskega razmerja je razviden iz sprejete ponudbe, saj 
so v njem še preostali parametri koncesijskega razmerja, ki niso javnopravne narave 
in so ostali odprti oziroma so predstavljali merila za izbiro, to so cena, roki, ipd. 
Bistvene sestavine koncesijske pogodbe so torej razvidne iz javnopravnih aktov, ki jih 
je sprejel koncedent, in iz te ponudbe izbranega koncesionarja – le sestaviti jih je še 
treba (Virant, 2004, str. 144). 
 
Značilnosti koncesijskega razmerja (zaradi katerih ga je šteti za institut upravnega 
prava): 
 subjekti (koncedent je vedno javnopravna oseba), 
 način nastanka koncesijskega razmerja in njegovega urejanja, 
 nadrejenost koncedenta v razmerju do koncesionarja (reţim opravljanja javne 
sluţbe, prenehanje koncesije, prisilna koncesija), 
 predmet koncesije (javna sluţba, ki je v izključni pristojnosti koncedenta), 
 monopol (pravni, dejanski), 
 narava sredstev (Čebulj in Strmecki, 2005, str. 48). 
 
Tako kot vsako pravno razmerje ima tudi koncesijsko razmerje določeno vsebino, ki 
pa so pravice in obveznosti. Koncesionar ima pravico in obveznost redno izvajati 
javno sluţbo, ima pravico sklepati pogodbena razmerja neposredno z uporabniki 
javnih dobrin. Javno sluţbo mora izvajati obvezno tudi v primeru spremenjenih, 
nepredvidenih okoliščin (to so elementarne nesreče – potresi, poplave), nastalih 
zaradi višje sile, v takšnem primeru mora izvajati javno sluţbo v okviru objektivnih 
moţnosti, vendar pa ima pravico za zato nastale stroške od koncedenta zahtevati 
povračilo le-teh. 
 
Po zakonu je koncedent odgovoren tudi za ravnanja koncesionarja, saj subsidiarno 
odgovarja za škodo, ki jo je pri opravljanju koncesionirane gospodarske javne sluţbe 
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povzročil koncesionar uporabnikom ali drugim osebam, če s koncesijsko pogodbo ni 
dogovorjena drugačna vrsta odgovornosti (53. člen ZGJS). 
 
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo, ki je v pisni obliki in v kateri 
je določen predmet koncesije. Po sklenitvi koncesijske pogodbe lahko začne 
koncesionar izvajati javno sluţbo, določeno s koncesijsko pogodbo. Koncesija se 
podeli za več let in tako ima koncesionar zagotovljen vir prihodka za preţivetje, 
koncedentu pa ni potrebno skrbeti glede opravljanja določene dejavnosti. 
 
Po Zakonu o gospodarskih javnih sluţbah lahko koncesijsko razmerje preneha na štiri 
načine: 
 s prenehanjem koncesijske pogodbe, to je:  
 po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 
 z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas, 
 z razdrtjem; 
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice 
in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski 
pogodbi. 
 z odkupom koncesije – koncesionar preneha opravljati javno sluţbo, ki je 
predmet koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in 
naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja 
koncesionirane javne sluţbe. Odkup koncesije je moţen samo, če je izrecno 
predviden v koncesijskem aktu ali v koncesijski pogodbi, s katero se določijo 
tudi način, obseg in pogoji odkupa. Odkup je lahko tudi prisilen, zanj se 
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je 
koncedent dolţan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih 
o razlastitvi. 
 z odvzemom koncesije – koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju: 
 če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne sluţbe v 
za to določenem roku, 
 če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot 
gospodarska javna sluţba ali kot koncesionirana gospodarska javna 
sluţba (v tem primeru je koncedent dolţan plačati koncesionarju 
odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi);  
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijskem aktu ali v 
koncesijski pogodbi. 
  s prevzemom koncesije – koncedent lahko prevzame koncesionirano 
gospodarsko javno sluţbo v reţijo. Pogoji in način prevzema se določijo v 
koncesijskem aktu ali v koncesijski pogodbi (41. – 45. člen ZGJS). 
 
3.2.4.3.5 Vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava 
 
Eden izmed načinov izvajanja gospodarske javne sluţbe, ki ga predvideva Zakon o 
gospodarskih javnih sluţbah, je vlaganje javnega kapitala. Gre za privatizirano 
izvajanje javne sluţbe, le da za razliko od koncesije, kjer se javna sluţba praviloma 
financira iz sredstev koncesionarja, ki jih le-ta pridobiva s prodajo storitev, v tem 
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primeru angaţira tudi javna (proračunska) sredstva. Drţava ali lokalna skupnost vloţi 
javna sredstva v osebo zasebnega prava. Na podlagi odločitve vlade ali lokalne 
skupnosti o vlaganju javnega kapitala se – podobno kot pri koncesiji – izvede javni 
razpis, na katerem se izbere podjetje, v katero se vlaga javni kapital. Z izbranim 
gospodarskim subjektom se sklene posebna pogodba, ki postavlja izbrano osebo 
zasebnega prava v podoben poloţaj kot koncesionarja (Virant, 2004, str. 148). 
 
3.2.4.3.6 Javno-zasebno partnerstvo 
 
Javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte 
in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, ter je 
sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrţevanjem in 
upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu, in s 
tem povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih sluţb ali dejavnosti, ki se 
zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne sluţbe oziroma 
drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje 
zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma 
ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem 
interesu (2. člen ZJZP). 
 
Javno-zasebno partnerstvo torej pomeni razmerje med javnim (drţava ali 
samoupravna lokalna skupnost) in zasebnim (ena ali več pravnih ali fizičnih oseb) 
partnerjem v zvezi z javno-zasebnim partnerstvom. 
 
Zakon o javno zasebnem partnerstvu predvideva dve obliki javno-zasebnega 
partnerstva, to sta: 
 pogodbeno partnerstvo in 
 statusno partnerstvo. 
 
Pogodbeno partnerstvo ima lahko obliko koncesijskega razmerja (gre za dvostransko 
pravno razmerje med koncedentom in koncesionarjem) ali javnonaročniškega 
razmerja (gre za odplačno razmerje med naročnikom in izvajalcem). Razmejitev med 
njima je, da če nosi javni partner večino ali celotno tveganje izgradnje projekta 
javno-zasebnega partnerstva, se šteje kot javno naročniško partnerstvo in ne kot 
koncesijsko partnerstvo. V takem primeru se namesto določb o javnem razpisu, 
neposredni podelitvi in pravnem oziroma/ter sodnem varstvu v postopku podelitve 
koncesije za izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in pravnega varstva v tem 
postopku uporabljajo predpisi o javnih naročilih (27. člen ZJZP). Zakon pravi tudi, da 
»če iz okoliščin javno-zasebnega partnerstva ni mogoče ugotoviti, kdo nosi večino 
poslovnega tveganja, se v dvomu šteje, da gre za javnonaročniško partnerstvo« (28. 
člen ZJZP). 
 
Statusno javno-zasebno partnerstvo je razmerje, sklenjeno med javnim in zasebnim 
partnerjem, na način, da drţava, ena ali več samoupravnih lokalnih skupnosti ali 
drugih oseb javnega prava oziroma drug javni partner podeli izvajanje pravic in 
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obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva izhajajo, izvajalcu statusnega javno-
zasebnega partnerstva: 
 z ustanovitvijo pravne osebe pod določenimi pogoji, ki jih določa ta zakon, 
 s prodajo deleţa javnega partnerja v javnem podjetju ali drugi osebi javnega 
ali zasebnega prava, 
 z nakupom deleţa v osebi javnega ali zasebnega prava, z dokapitalizacijo ali 
 na drug, primeroma naštetim oblikam pravno in dejansko soroden in primerljiv 
način 
ter s prenosom izvajanja pravic in obveznosti, ki iz javno-zasebnega 
partnerstva izhajajo, na to osebo (npr. izvajanje gospodarske javne sluţbe, …) 
(96. člen ZJZP). 
 
Statusno partnerstvo se izvaja zlasti na naslednje načine: 
 z ustanovitvijo pravne osebe, katere ustanovitelji so drţava, ena ali več 
samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava oziroma drug 
javni partner in ena ali več oseb zasebnega prava, ter s prenosom izvajanja 
pravic in obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva izhajajo, na to pravno 
osebo; 
 s prodajo deleţa drţave, samoupravne lokalne skupnosti ali druge osebe 
javnega prava oziroma drugega javnega partnerja v javnem podjetju ali drugi 
pravni osebi nosilcu posebnih oziroma izključnih pravic ali javnih pooblastil ter 
prenosom izvajanja oziroma nadaljevanjem izvajanja pravic in obveznosti, ki iz 
javno-zasebnega partnerstva izhajajo, na to osebo ali 
 z nakupom deleţa javnega partnerja v osebi javnega prava ali drugi pravni 
osebi, nosilcu posebnih oziroma izključnih pravic ali javnih pooblastil ter s 
prenosom izvajanja pravice in obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva 
izhajajo, na to pravno osebo (98. člen ZJZP). 
 
97. člen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu pravi, da v primeru če gre za 
spremembo (konverzijo) terjatev javnih partnerjev v deleţu pravne osebe v primeru 
prisiljene poravnave, stečaja, ukrepov po zakonu, ki ureja finančno poslovanje 
podjetij, oziroma drugega sorodnega postopka, katerega namen ali posledica je 
lahko prenehanje pravne osebe, ne gre za statusno partnerstvo.  
 
POSTOPEK JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 
Javni partner začne s predhodnim postopkom, na podlagi katerega se sprejme 
odločitev o izvedbi projekta javno-zasebnega partnerstva ali zaključku postopka. 
Namen tega postopka je, da se, kot zakon pravi: »na podlagi investicijskega 
elaborata« ugotovi, ali so izpolnjeni vsi pogoji (to so ekonomski, pravni, tehnični, 
okoljevarstveni in drugi) za izvedbo projekta in sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva. Predhodni postopek se začne na lastno pobudo ali na podlagi vloge o 
zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, ki jo lahko poda pravna ali 




Akt o javno-zasebnem partnerstvu ureja predmet, pravice in obveznosti javnega in 
zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine 
posameznega razmerja javno-zasebnega partnerstva. Če gre za obliko koncesijskega 
partnerstva, se za akt o javno-zasebnem partnerstvu uporablja naziv koncesijski akt. 
Koncesijski akt se sprejme v obliki uredbe vlade, odloka predstavniškega organa 
samoupravne lokalne skupnosti ali splošnega akta drugega javnega partnerja, 
izdanega na podlagi javnega pooblastila , določenega s posebnim zakonom (36. člen 
ZJZP). 
 
Vsebina akta o javno-zasebnem partnerstvu mora biti dovolj splošna, da v skladu s 
temeljnimi pogoji Zakona o javno-zasebnem partnerstvu ne ovira pogajanj med 
javnim in zasebnim partnerjem (39. člen ZJZP). 
 





















4 JAVNE SLUŢBE NA LOKALNI RAVNI 
 
 
Lokalne javne sluţbe so v Evropski listini o lokalnih javnih sluţbah opredeljene kot 
organizacije, ki pod neposrednim ali posrednim nadzorom lokalne politične oblasti 
delujejo v javnem interesu z zagotavljanjem vrste storitev za prebivalstvo na 
določenem ozemlju. Odvisno od drţave ali razmer lahko lokalne javne sluţbe delujejo 
v različnih oblikah organizacij, to je kot javnopravna ali zasebnopravna podjetja. To 
izhaja iz dejstva, da je njihova glavna značilnost njihova velika raznolikost, tako glede 
zadev kot glede metod upravljanja. 
  
Lokalne javne sluţbe naj bi organizirale povezovanje z uporabniki z zagotavljanjem 
vsem zainteresiranim strankam ustrezne informacije o njihovih pravicah in sluţbah, ki 
se jih lahko posluţujejo, kot tudi o uporabnih pravilih.  
 
Lokalne javne sluţbe oblikujejo vsakodnevno okolje lokalnega prebivalstva in v veliki 
meri določajo kakovost njihovega ţivljenja. Te sluţbe so ena od ţivljenjskih 
razseţnosti lokalne samouprave. Izobraţevanje in usposabljanje, rekreacija, kultura, 
šport, oskrba s pitno vodo, zbiranje in ravnanje z odpadki, zdravstvo, javne površine, 
varstvo okolja, prevoz, turizem, ustanovitev podjetniških con, mestno načrtovanje, 
stanovanja, šolske kuhinje, socialno varstvo, ogrevanje, itd. so področja, na katerih v 
različnem obsegu, glede na razmere v posamezni drţavi, lokalne javne sluţbe igrajo 
veliko vlogo. 
 
Pojem javnih sluţb označuje vsebino dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu in 
zato terja določene značilnosti v primerjavi z običajnimi dejavnostmi, ki se izvajajo v 
okviru zasebnopravnega reţima. Te značilnosti se kaţejo tako glede pogojev 




4.1 LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE 
 
Zakon o lokalni samoupravi uvršča gospodarske javne sluţbe med lokalne javne 
zadeve. Bistvo gospodarskih javnih sluţb je, da se z njim zagotavljajo javne dobrine 
na področjih energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva 
oziroma varstva okolja in na drugih področjih gospodarske infrastrukture. Javne 
dobrine so tiste dobrine, za katere se zaradi javnega interesa tako odločita ali drţava 
ali lokalna skupnost, ki zato tudi določata in urejata način njihovega opravljanja sluţb 
ter skrbita za njihovo kontinuirano in nemoteno izvajanje (Vlaj, 1998, str. 290). 
 
OBVEZNE IN IZBIRNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE 
 
Zakon o varstvu okolja določa obvezne občinske gospodarske javne sluţbe varstva 
okolja v 149. členu: 
1. oskrba s pitno vodo, 
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2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in 
5. urejanje in čiščenje javnih površin. 
 
Minister podrobneje predpiše vrste nalog, ki se izvajajo v okviru zgoraj navedenih 
javnih sluţb, in metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, 
vzdrţevalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje zgoraj 
navedenih javnih sluţb (ZVO – 1). 
 
Posamezni zakoni določajo še druge gospodarske javne sluţbe, tako Zakon o 
gasilstvu, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon in Zakon o cestah določajo 
še naslednje gospodarske javne sluţbe: 
1. gasilska sluţba, 
2. urejanje stavbnih zemljišč, 
3. upravljanje občinskih stanovanj, 
4. upravljanje občinskih kategoriziranih cest. 
 
Kot izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe, ki so opredeljene z odloki, se izvajajo: 
 upravljanje s pokopališči ter pogrebna dejavnost, 
 javna razsvetljava, 
 urejanje mestnega potniškega prometa, 
 vzdrţevanje javnih parkirišč, 
 urejanje in vzdrţevanje javnih trţnic, 
 distribucija toplote, 
 urejanje prometa, javnih parkirišč in garaţnih hiš, 
 urejanje oglaševalnega in usmerjevalnega sistema in druge (Lex Localis, 10. 6. 
2009).  
 
NAČINI IZVAJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB 
 
Zakon o lokalni samoupravi določa, da občina zagotavlja opravljanje javnih sluţb, ki 
jih sama določi, in javnih sluţb, za katere je tako določeno z zakonom, to so lokalne 
javne sluţbe, katerih opravljanje zagotavlja občina: 
 neposredno v okviru občinske uprave, 
 z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, 
 z dajanjem koncesij, 
 z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava (61. člen 
ZLS). 
 
Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja 
javnih sluţb skupaj ustanovi javni zavod ali javno podjetje (61. člen ZLS). V skladu z 
62. členom Zakona o lokalni samoupravi občina sama predpiše način in pogoje 




Zakon o lokalni samoupravi zgolj našteva načine izvajanja lokalnih javnih sluţb, tako 
gospodarskih, kot negospodarskih, medtem ko Zakon o gospodarskih javnih sluţbah 
sistematično ureja načine opravljanja gospodarskih javnih sluţb. Določbe tega 
zakona veljajo tako za drţavne kot tudi za lokalne javne sluţbe.  
 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah navaja v 6. členu oblike zagotavljanja javnih 
sluţb in pravi, da republika oziroma lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne 
sluţbe skladno s 7. členom ZGJS v naslednjih oblikah: 
 v reţijskem obratu, 
 v javnem gospodarskem zavodu, 
 v javnem podjetju, 
 z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava, 
 z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. 
 
Posamezne oblike zagotavljanja javnih sluţb smo podrobneje spoznali v tretjem 
poglavju diplomske naloge. 
 
FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB 
 
Financiranje gospodarskih javnih sluţb določa Zakon o gospodarskih javnih sluţbah. 
V 8. členu zakona je financiranje razmejeno glede na vrsto gospodarske javne 
sluţbe. Republiške gospodarske javne sluţbe financira drţava, lokalne izbirne javne 
sluţbe pa financira lokalna skupnost. Za obvezne lokalne javne sluţbe je določeno, 
da se njihovo proračunsko financiranje razmeji med republiko in lokalno skupnost na 
način, ki ga določa zakon. 
 
V skladu z 8. členom Zakona o gospodarskih javnih sluţbah se gospodarske javne 
sluţbe financirajo: 
 s ceno javnih dobrin, 
 iz proračunskih sredstev in 
 drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti. 
 
CENE JAVNIH DOBRIN 
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na 
določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali 
storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. Cene se 
oblikujejo in določijo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali odlok lokalne 
skupnosti v skladu z zakonom. Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji 
uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrinah ter rednosti njihove 
uporabe. Cene pa se lahko tudi subvencionirajo. Z aktom, s katerim se določi o 
subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko 
diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih 







Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne sluţbe, s katerimi se 
zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni 
izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencionirane cene javnih 
dobrin (60. člen ZGJS). 
 
DRUGI VIRI FINANCIRANJA 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah predvideva poleg naštetih virov financiranja 
gospodarskih javnih sluţb še naslednje: 
 Lokalni davek: lokalna skupnost lahko za financiranje lokalnih gospodarskih 
javnih sluţb predpiše davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne 
porabe in nalog lokalnih skupnosti (61. člen ZGJS). 
 Prihodek izvajalcev: prihodki javnega gospodarskega zavoda, javnega 
podjetja, koncesionarja ali oseb zasebnega prava, ki izvirajo iz opravljanja 
gospodarske javne sluţbe oziroma javnega podjetja, s koncesijskim aktom ali 
s pogodbo o vlaganju javnega kapitala (62. člen ZGJS). 
 Posojila: infrastrukturni objekti gospodarskih javnih sluţb se lahko financirajo 
iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi ali dolgoročnimi posojili. Posojila 
najamejo v skladu z zakonom republika ali lokalne skupnosti glede na vrsto 
gospodarske javne sluţbe (63. člen ZGJS). 
 Tuja vlaganja: pod pogoji, ki jih določa zakon, se lahko sredstva za 
investicijsko izgradnjo objektov in naprav, namenjenih za opravljanje 
gospodarskih javnih sluţb, pridobivajo tudi iz sredstev vlaganj tujih oseb in iz 
sredstev tujih in mednarodnih posojil (64. člen ZGJS). 
 Voucher: republika in lokalne skupnosti lahko dajo uporabnikom javnih dobrin 
bone (voucher), s katerimi na podlagi lastne izbire plačujejo javne dobrine 
(65. člen ZGJS). 
 
 
4.2 LOKALNE NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE 
 
Lokalne negospodarske javne sluţbe ureja Zakon o zavodih, ki v 22. členu določa, da 
se kot javne sluţbe »opravljajo z zakonom oziroma odlokom občine ali mesta na 
podlagi zakona določene dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje 
zagotavlja v javnem interesu republika, občina ali mesto«. 
 
Zakon o zavodih v 1. členu opredeljuje negospodarske javne sluţbe oziroma 
dejavnosti, ki jih le-te zajemajo, to so: vzgoja in izobraţevanje, znanost, kultura, 
šport, zdravstvo, socialno varstvo, otroško varstvo, invalidsko varstvo, socialno 
zavarovanje ali druge dejavnosti, če njihov cilj ni pridobivanje dobička. 
 
Negospodarske javne sluţbe so okvirno določene v Zakonu o zavodih, ki pa ureja 
predvsem statusna vprašanja zavodov. Posamezne dejavnosti negospodarskih javnih 
sluţb so ravno zaradi tega podrobneje urejene s področnimi zakoni. V nadaljevanju je 
predstavljeno vsako področje (socialna varnost, zdravstvo, vzgoja in izobraţevanje, 
kultura in šport) posebej. Predstavljena so bistvena določila zakonov, kdo so izvajalci 
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obravnavane javne sluţbe in kaj le-ta vključuje. Opredeljene so tudi pristojnosti in 




Področje socialnega varstva ureja Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 54/1992 
(56/1992 popr.), Ur.l. RS, št. 42/1994 Odl.US: U-I-137/93-24, 1/1999-ZNIDC, 
41/1999, 60/1999 Odl.US: U-I-273/98, 36/2000-ZPDZC, 54/2000-ZUOPP, 26/2001, 
110/2002-ZIRD, 2/2004 (7/2004 popr.), 36/2004-UPB1, 21/2006 Odl.US: U-I-
116/03-22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG, 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 
popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45 – ZSV). 
 
Socialnovarstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne 
problematike posameznikov, druţin in skupin prebivalstva (1. člen ZSV). 
 
Pravice iz socialnega varstva obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju 
in odpravljanju socialnih stisk in teţav posameznikov, druţin in skupin prebivalstva, 
ter denarno socialno pomoč, namenjeno tistim posameznikom, ki si sami materialne 
varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati (3. člen 
ZSV). 
 
Občina zagotavlja mreţo javne sluţbe za pomoč druţini na domu (43. člen ZSV). 
Pomoč druţini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, 
starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti 
institucionalno varstvo. 
 
Center za socialno delo opravlja storitve socialne preventive, prve socialne pomoči, 
osebne pomoči druţini za dom ter organizira skupnostne akcije za socialno ogroţene 
skupine prebivalstva, za občino pa lahko opravlja storitve pomoči druţini na domu 
(49. člen ZSV). 
 
Iz občinskega proračuna se v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu 
financirajo: 
 pravice druţinskega pomočnika, 
 pomoč druţini na domu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v 
višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti 
oproščen plačila, 
 pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina), 
 stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug 
zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, 
 razvojni in dopolnitveni programi, pomembni za občino in sodelovanje z 
nevladnimi organizacijami. 
 
Sredstva za financiranje pravic in prispevkov oziroma storitev in pomoč se financirajo 
iz proračuna občine, na območju katere ima upravičenec storitev in pomoči 





Področje zdravstva urejata Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/1992, Ur.l. RS, št. 13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998 
Odl.US: Up 53/96, 6/1999, 56/1999-ZVZD, 99/2001, 42/2002-ZDR, 60/2002, 
11/2003 Skl.US: U-I-279/00-42, 126/2003, 20/2004-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-
390/02-27, 76/2005, 100/2005-UPB2, 100/2005 Odl.US: U-I-69/03-17, 21/2006 
Odl.US: U-I-277/05-32, 38/2006, 72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 
71/2008, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12; ZZVZZ) in Zakon o zdravstveni 
dejavnosti (Ur.l. RS, št. 36/2004; ZZDej). 
 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ureja sistem 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, določa nosilce druţbene skrbi 
za zdravje in njihove naloge, zdravstveno varstvo v zvezi z delom in delovnim 
okoljem, ureja odnose med zdravstvenim zavarovanjem in zdravstvenimi zavodi ter 
uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja (1. člen ZZVZZ). 
 
Zdravstveno varstvo po tem zakonu obsega sistem druţbenih, skupinskih in 
individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje 
bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in 
poškodovanih. Poleg tega zdravstveno varstvo obsega tudi pravice iz zdravstvenega 
zavarovanja, s katerimi se zagotavlja socialna varnost v primeru bolezni, poškodbe, 
poroda ali smrti (1. člen ZZVZZ). 
 
Zdravstveno zavarovanje je obvezno in prostovoljno (12. člen ZZVZZ). Obvezno 
zavarovanje obsega,: 
1. zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela 
2. zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.  
Z obveznim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavlja v obsegu, ki ga določa 
ta zakon: 
1. plačilo zdravstvenih storitev, 
2. nadomestilo plače med začasno zadrţanostjo od dela, 
3. pogrebnina in posmrtnina, 
4. povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev (13. 
člen ZZVZZ). 
 
Prostovoljna zdravstvena zavarovanja krijejo zavarovancem stroške zdravstvenih in z 
njimi povezanih storitev, oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki ter 
izplačila dogovorjenih denarnih nadomestil v primeru bolezni, poškodbe ali 
posebnega zdravstvenega stanja (61. člen ZZVZZ). 
 
Naloge in pristojnosti občin na področju zdravstva po določilih Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
 
Občina in mesto v skladu s svojimi pravicami in dolţnostmi zagotavljata pogoje za 




Zakon za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje v 8. členu določa, da 
občina ali mesto uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva, s tem da: 
 oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem 
območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe, 
 zagotavlja izvajanje higiensko epidemiološke, zdravstvenostatistične in 
socialnomedicinske dejavnosti za svoje območje, ki niso vključene v republiški 
program, 
 zagotavlja zdravstveno varstvo pripadnikov Civilne zaščite, gasilskih in drugih 
splošnih reševalnih sluţb med usposabljanjem in opravljanjem nalog zaščite, 
reševanja in pomoči v enotah, sluţbah ter drugih operativnih sestavah, ki jih 
organizirajo občine, če tega nimajo urejenega na drugi podlagi, 
 kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije 
in za druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi, 
 zagotavlja mrliško pregledno sluţbo.  
 
Zdravstvena dejavnost obsega ukrepe in aktivnosti, ki jih po medicinski doktrini in ob 
uporabi medicinske tehnologije opravljajo zdravstveni delavci oziroma delavke in 
zdravstveni sodelavci oziroma sodelavke pri varovanju zdravja, preprečevanju, 
odkrivanju in zdravljenju bolnikov in poškodovancev. Zakon o zdravstveni dejavnosti 
ureja vsebino in opravljanje zdravstvene dejavnosti, javno zdravstveno sluţbo ter 
povezovanje zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev oziroma delavk  v 
zbornice in zdruţenja (1. člen ZZDej). 
 
Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega 
za zdravje, domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo s tem zakonom 
določene pogoje. Zdravstveno dejavnost kot javno sluţbo pod enakimi pogoji 
opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi 
koncesije (3. člen ZZDej). 
 
Zdravstvena dejavnost kot javna sluţba se opravlja v okviru mreţe javne zdravstvene 
sluţbe. Merila za postavitev mreţe javne zdravstvene sluţbe se določijo s planom 
zdravstvenega varstva Republike Slovenije ob upoštevanju: 
 zdravstvenega stanja, števila, starostne in socialne strukture prebivalcev, 
 enakih pogojev oziroma moţnosti za uporabo zdravstvenih storitev, 
 potrebnega obsega posamezne dejavnosti, 
 stopnje in urbanizacije območij, specifičnosti poselitve in dostopnosti na 
demografsko ogroţenih območjih ter stanja onesnaţenosti okolja in 
 gospodarskih moţnosti (4. člen ZZDej). 
 
Mreţo javne zdravstvene sluţbe na primarni ravni določa in zagotavlja občina 
oziroma mesto. Mreţo javne zdravstvene sluţbe na sekundarni ravni določa 
Republika Slovenija po predhodnem mnenju zainteresiranih občin oziroma mesta. (5. 
člen ZZDej) Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno 




Po določilu 7. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti obsega osnovna zdravstvena 
dejavnost: 
 spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za 
varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, 
zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev, 
 preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu 
s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi 
konvencijami, 
 zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja, 
 preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter 
rehabilitacijo, 
 zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju, 
 patronaţne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na 
domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih, 
 nujno medicinsko pomoč in reševalno sluţbo, če ta ni organizirana pri 
bolnišnici, 
 zdravstvene preglede športnikov, 
 zdravstvene preglede nabornikov, 
 ugotavljanje začasne nezmoţnosti za delo, 
 diagnostične in terapevtske storitve. 
 
Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje 
in zasebni zdravstveni delavci (8. člen ZZDej). 
 
Ustanovitelj zdravstvenega zavoda, to je v našem primeru občina, mora zagotoviti 
ustrezne materialne pogoje za delo zavoda in za razširitev zmogljivosti (27. člen 
ZZDej). 
 
Sredstva za delo pridobiva zdravstveni zavod: 
 iz sredstev ustanovitelja v skladu z aktom o ustanovitvi, 
 s plačili za storitve, 
 po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
 po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravje, za naloge, ki se na podlagi 
zakona financirajo iz republiškega proračuna, 
 iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, aktom o 
ustanovitvi in statutom zavoda (31. člen ZZDej). 
 
Javno sluţbo v zdravstveni dejavnosti lahko opravljajo na podlagi koncesije domače 
in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo s tem zakonom določene pogoje (41. 
člen ZZDej).  
 
Koncesijo za opravljanje javne sluţbe v osnovni zdravstveni dejavnosti podeli z 
odločbo občinski oziroma mestni upravni organ, pristojen za zdravstvo, s soglasjem 




VZGOJA IN IZOBRAŢEVANJE  
 
Področje vzgoje in izobraţevanja urejata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraţevanja (Ur.l. RS, št. 12/1996 (23/1996 popr.), Ur.l. RS, št. 101/1999 Odl.US: 
U-I-215/96, 22/2000-ZJS, 64/2001, 101/2001 Odl.US: U-I-68/98-42, 108/2002, 
14/2003-UPB1, 34/2003, 55/2003-UPB2, 79/2003, 115/2003-UPB3, 65/2005, 
98/2005-UPB4, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/2006, 16/2007-UPB5, 
101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-
356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009); ZOFVI) ter Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, 
št. 12/1996, Ur.l. RS, št. 44/2000, 78/2003, 113/2003-UPB1, 72/2005, 100/2005-
UPB2, 25/2008, ZVrt). 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja ureja pogoje za 
opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraţevanja na 
področjih: 
 predšolske vzgoje, 
 osnovnošolskega izobraţevanja, 
 vzgoje in izobraţevanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s 
posebnimi potrebami, 
 osnovnega glasbenega izobraţevanja, 
 niţjega in srednjega izobraţevanja, 
 srednjega strokovnega in tehniškega izobraţevanja, 
 srednjega splošnega izobraţevanja, 
 višjega strokovnega izobraţevanja, 
 vzgoje in izobraţevanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter 
 izobraţevanje odraslih (1. člen ZOFVI). 
 
Dejavnost vzgoje in izobraţevanja opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, 
učitelji, predavatelji višjih strokovnih šol, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci 
v javnih in zasebnih vrtcih in šolah. Zasebniki lahko opravljajo dejavnost vzgoje in 
izobraţevanja v okviru vrtca oziroma šole, lahko pa tudi samostojno, če z zakonom ni 
določeno drugače. Vzgoja in izobraţevanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami se izvaja samo kot javna sluţba (5. člen ZOFVI). 
 
Naloge in pristojnosti občin na področju vzgoje in izobraţevanja po 
določilih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja 
 
Lokalna skupnost oziroma več lokalnih skupnosti skupaj po določilu 16. člena ZOFVI 
določa izvajalce izobraţevalnega programa osnovnošolskega izobraţevanja, 
osnovnega glasbenega izobraţevanja ter vzgojnega programa domov za učence, 
razen izobraţevalnih oziroma vzgojnih programov zasebnih šol oziroma domov za 
učence. 
 
Javne vrtce, glasbene šole, osnovne šole in domove za učence ustanavlja lokalna 




Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo: 
 sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in 
glasbene šole in druge materialne stroške,  
 glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s 
kolektivno pogodbo, 
 sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o 
osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka 
prostih dnevih, 
 sredstva za investicijsko vzdrţevanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim 
in glasbenim šolam, 
 sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in 
 sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za 
izobraţevanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodne 
skupnosti.  
Če je ustanovitelj javne gimnazije mestna občina, se zagotavljajo iz sredstev 
mestne občine sredstva za investicije, investicijsko vzdrţevanje in del sredstev za 
materialne stroške v skladu s pogodbo (82. člen ZOFIV). 
 
Zakon o vrtcih 
 
Zakon o vrtcih ureja predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci (1. člen 
ZVrt). 
 
Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje 
kvalitete ţivljenja druţin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih 
in duševnih sposobnosti (2. člen ZVrt). 
 
Naloge in pristojnosti občin na področju vzgoje in izobraţevanja po 
določilih Zakona o Vrtcih 
 
Na področju ustanavljanja vrtcev veljajo določila Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraţevanja. Zakon o vrtcih določa financiranje javnih vrtcev. 
 
Iz proračuna lokalne skupnosti se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med 
ceno programov in plačilom staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva 
in prehrane, ki jih sestavljajo: 
 stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi 
in standardi ter kolektivno pogodbo, 
 stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in 
 stroški ţivil za otroke. 
 
Iz proračuna občine se zagotavljajo tudi sredstva za: 
 investicijsko vzdrţevanje, 




 pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje 
programa za predšolske otroke, ki niso všteti v ceno programa (28. člen ZVrt). 
 
Navedena sredstva zagotavlja lokalna skupnost, v kateri imajo otrokovi starši stalno 
prebivališče. Lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za otroke, katerih starši imajo 
na njenem območju začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za 




Področje kulture ureja Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti (Ur.l. RS, št. 1/1996, Ur.l. RS, št. 22/2000-ZJS; ZSLKD). 
 
S tem zakonom ustanovi Republika Slovenija Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske 
kulturne dejavnosti kot javni sklad z namenom, da nanj prenese izvajanje 
nacionalnega kulturnega programa v delu, ki pokriva ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike Slovenije (1. člen 
ZSLKD). 
 
Med kulturne dejavnosti štejemo tudi delovanje knjiţnic, kar ureja Zakon o 
Knjiţničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001,Ur.l. RS, št. 96/2002-ZUJIK; ZKnj). 
 
Zakon ureja javno sluţbo na področju knjiţnične dejavnosti, tako da določa:  
 dejavnost, ustanovitev, financiranje in nadzor knjiţnic, ki se financirajo iz 
javnih sredstev ter knjiţničnega informacijskega servisa za izmenjavo 
podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu, 
 nacionalni vzajemni bibliografski sistem in pogoje za vključitev v ta sistem,  
 naloge Nacionalnega sveta za knjiţnično dejavnost.  
Pojem knjiţnična dejavnost vključuje tudi sodobne informacijske sestavine te 
dejavnosti (1. člen ZKnj). 
 
Pogoji za izvajanje knjiţnične javne sluţbe so: 
 ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjiţničnega gradiva, 
 ustrezno število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev, 
 ustrezen prostor in opremo, 
 ustrezno organizacijo knjiţnične dejavnosti (36. člen ZKnj). 
 
Knjiţnična dejavnost, ki je javna sluţba, zajema:  
 zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjiţničnega gradiva, 
 zagotavljanje dostopa do knjiţničnega gradiva in elektronskih publikacij, 
 izdelovanje knjiţničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih 
virov, 
 posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, 
 sodelovanje v medknjiţnični izposoji in posredovanju informacij, 
 pridobivanje in izobraţevanje uporabnikov, 
 informacijsko opismenjevanje, 
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 varovanje knjiţničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, 
 drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.  
 
Javna sluţba je tudi dejavnost knjiţničnega informacijskega servisa za izmenjavo 
podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu, ki je namenjena 
zagotavljanju:  
 pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema, 
 dostopnosti elektronskih virov informacij v tem sistemu.  
 
Knjiţničarsko dejavnost izvajajo javni zavodi, na podlagi koncesije pa tudi druge 
pravne osebe in posamezniki. Njen obseg se določi s programom dela in finančnim 
načrtom oziroma s koncesijsko pogodbo (2. člen ZKnj). 
 





 nacionalna (7. člen ZKnj). 
 
Knjiţnice, ki izvajajo knjiţnično javno sluţbo, morajo imeti:  
 ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjiţničnega gradiva, 
 ustrezno število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev, 
 ustrezen prostor in opremo, 
 ustrezno organizacijo knjiţnične dejavnosti (36. člen ZKnj). 
 
Določila ZSLKD glede nalog in pristojnosti občin na področju kulture so precej skopa. 
Zakon v drugem členu določa, da lokalne skupnosti zagotavljajo prostorske pogoje za 
delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe, 




Na lokalni ravni izvajajo kulturne dejavnosti predvsem društva. Po določilu 24. člena 
Zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 61/2006, Ur.l. RS, št. 91/2008 Odl.US: U-I-380/06-
11, 102/2008 Odl.US: U-I-57/07-7, 58/2009; ZDru-1) sestavljajo premoţenje društva 
denar in druga sredstev, ki jih društvo pridobi s: 
 članarino, 
 darili in volili, 
 prispevki donatorjev, 
 iz javnih sredstev, 
 z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih virov, 




Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseţek prihodkov nad odhodki, 
ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje 




Dvajseti člen Zakona o knjiţničarstvu govori o dolţnosti občin in pravi, da mora vsaka 
občina zagotoviti knjiţnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno 
knjiţnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te 
dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjiţnici v soglasju z njenim ustanoviteljem. Če 
ustanovi več občin skupaj splošno knjiţnico, določijo medsebojne pravice in 
obveznosti v aktu o ustanovitvi. Če občina ne zagotovi knjiţnične dejavnosti za svoje 
prebivalce, stori to drţava na njen račun. 
 
Knjiţnice, ki so samostojni javni zavodi, in knjiţnični informacijski servis, pridobivajo 
sredstva za delo iz javnih sredstev, plačil uporabnikov za storitve javne sluţbe, s 
prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov pod pogoji, določenimi v aktih o 
ustanovitvi. Sredstva za izvajanje dejavnosti javne sluţbe knjiţnic in knjiţničnega 
informacijskega servisa pokrivajo stroške za plače, za materialne stroške za delo, za 
nakup knjiţničnega gradiva, ter za nakup in vzdrţevanje prostorov ter opreme (51. 
člen ZKnj). 
 
Glede finančnih obveznosti občin, v primeru kadar več občin soustanovi splošno 
knjiţnico ali posamezna občina sklene pogodbo o zagotavljanju knjiţnične dejavnosti 
na svojem območju s splošno knjiţnico v drugi občini, se le- ta  za skupne stroške 
razdeli na te občine premo sorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko 
stroške knjiţnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije 
vsaka občina sama. Občine zagotavljajo sredstva za materialne stroške in nakup 




Področje športa podrobneje ureja Zakon o športu (Ur.l. RS, št. 22/1998, Ur.l. RS, št. 
97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA) 
Delovanje v športu je interesno in prostovoljno. Drţava in lokalne skupnosti skrbijo za 
uresničevanje javnega interesa v športu (1. člen ZSpo). 
 
Javni interes v športu obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena v vseh 
segmentih športa, ki se opredelijo v Nacionalnem programu športa in programih 
športa lokalnih skupnosti, zlasti na področju:  
 športne vzgoje, 
 športne rekreacije, 
 kakovostnega športa, 
 vrhunskega športa, 




Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da:  
 zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na 
lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa 
športa, 
 spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, 
 načrtuje, gradi in vzdrţuje lokalno pomembne javne športne objekte. 
Sredstva za uresničevanje javnega interesa na lokalni ravni se zagotavljajo iz 
proračuna lokalnih skupnosti (3. člen ZSpo). 
 
Izvajanje nacionalnega programa se določi z letnim programom, ki ga sprejme vlada 
in letnimi programi, ki jih sprejmejo lokalne skupnosti. Letni program določa 
programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, 
potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v drţavnem 
proračunu in proračunih lokalnih skupnostih (7. člen ZSpo). 
 
Izvajalci letnega programa športa po tem zakonu so:  
 športna društva,  
 nacionalne panoţne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo 
društva za posamezna območja, Zdruţenje slovenskih športnih društev v 
Italiji, Slovenska športna zveza v Avstriji in Zveza Slovencev na Madţarskem,  
 Olimpijski komite Slovenije, 
 zavodi, gospodarske druţbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za 
opravljanje dejavnosti v športu,  
 ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno 
koristne in neprofitne,  
 vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, 
gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi (8. člen ZSpo). 
 
Pristojni organ lokalne skupnosti izbere na podlagi javnega razpisa izvajalce letnega 
programa v lokalni skupnosti, s katerimi sklene tudi pogodbo (10. in 11. člen ZSpo). 
 
FINANCIRANJE LOKALNIH NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB 
 
Zakon o zavodih v 48. členu navaja, da pridobiva zavod sredstva za delo: 
 iz sredstev ustanovitelja, 
 s plačili za storitve, 
 s prodajo blaga in storitev na trgu in 
 iz drugih virov, na način in pod pogoji določenimi z zakonom in aktom o 
ustanovitvi. 
Zakon pravi še, da sme zavod preseţek prihodkov nad odhodki uporabiti le za 
opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z zakonom o ustanovitvi določeno drugače. 
 
Negospodarske javne sluţbe se v celoti financirajo iz javnih sredstev, financiranje je 
podrejeno socialnim načelom. Javna sluţba na področju zdravstva se financira iz 
sredstev sklada za zdravstveno zavarovanje, v katerega zavezanci obvezno 
vplačujejo prispevek. Javna sluţba na področju kulture, vzgoje in izobraţevanja se 
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financira iz sredstev proračunov (drţavnega in lokalnih). Le v manjši meri se 
negospodarske javne sluţbe financirajo tudi iz cene storitev, tak primer so vstopnine 




























5 LOKALNE JAVNE SLUŢBE NA PRIMERU OBČINE TRŢIČ 
 
 
5.1 KRATKA PREDSTAVITEV OBČINE TRŢIČ 
 
Občina Trţič zavzema 155,4 km2 ali 0,8% ozemlja Republike Slovenije. Na severu 
meji z Republiko Avstrijo in sicer po gorskem grebenu osrednjih Karavank, na zahodu 
meji na občini Ţirovnica in Radovljica, na vzhodu na Jezersko in Preddvor ter na jugu 
na občini Naklo in Kranj. Ozemlje skoraj v celoti pripada porečju Trţiške Bistrice, le 
manjši del pripada porečju Kokre. 
 
Občina Trţič je ena izmed gorenjskih občin. Stavba občinske uprave leţi v osrčju 
mesta Trţič. Predstojnik občinske uprave je trţiški ţupan mag. Borut Sajovic, delo 
občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave Drago Zadnikar.  
 
V občinski upravi občine Trţič so za posamezna področja in naloge organizirane 
naslednje notranje organizacijske enote, to so Tajništvo občine, Urad za urejanje 
prostora, Urad za gospodarstvo in druţbene dejavnosti ter Urad za finance. 
 
Občina Trţič je razdeljena na 25 naselij in sicer Bistrica pri Trţiču, Brdo, Breg ob 
Bistrici, Brezje pri Trţiču, Čadovlje pri Trţiču, Dolina, Gozd, Grahovše, Hudi Graben, 
Hudo, Hušica, Jelendol, Kovor, Kriţe, Leše, Loka, Lom pod Storţičem, Novake, 
Paloviče, Podljubelj, Popovo, Potarje, Pristava, Retnje, Ročevnica, Sebenje, Senično, 
Slap, Spodnje Vetrno, Trţič, Vadiče, Visoče, Zgornje Vetrno, Zvirče in Ţiganja vas 















Tabela 1: Število prebivalcev in površina posameznega naselja v občini 
Trţič 
Naselje Št. Prebivalcev Površina (ha)
Bistrica pri Trţiču 3.187 170
Brdo 24 110
Breg ob Bistrici 57 60
Brezje pri Trţiču 361 340




























Zgornje Vetrno 51 70
Zvirče 377 140
Ţiganja vas 486 120  
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (10. 6. 2009) 
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Občina Trţič zagotavlja opravljanje javnih sluţb, ki jih sama določi in javnih sluţb, za 
katere je tako določeno z zakonom (77. člen Statuta Občine Trţič, Ur.l. RS, št. 
15/1999, 20/2001, 79/2001). 
 
Javne sluţbe na področju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti so opredeljene 
s posebnimi odloki na podlagi zakonov. Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih 
sluţb, ki so po zakonu obvezne (78. člen Statuta občine Trţič). 
 
 
5.2 GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE V OBČINI TRŢIČ 
 
V Uradnem listu Republike Slovenije je objavljen odlok o gospodarskih javnih sluţbah 
na območju občine Trţič(št. 61/2002, 73/2003, 2/2005, 34/2009; Odlok o GJS), ki 
določa, da se na območju občine kot obvezne gospodarske javne sluţbe izvajajo 
naslednje dejavnosti: 
1. oskrba s pitno vodi, 
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 
5. urejanje in čiščenje javnih površin, 
6. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, 
7. vzdrţevanje kategoriziranih občinskih cest (3. člen Odloka o GJS). 
Gospodarske javne sluţbe, ki se izvajajo v občini Trţič so enake kot obvezne javne 
sluţbe, ki jih določa Zakon o varstvu okolja, vendar sta še dve dodatni, ki jih Zakon o 
varstvu okolja ne predvidi. 
 
Kot izbirne gospodarske javne sluţbe se na območju občine Trţič izvajajo naslednje 
dejavnosti: 
1. pogrebne in pokopališke storitve, 
2. urejanje in vzdrţevanje pokopališč, 
3. distribucija toplote, 
4. oskrba z energetskimi plini iz omreţja razen z zemeljskim plinom (4. člen 
Odloka o GJS). 
 
NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB V OBČINI TRŢIČ 
 
V skladu z 9. členom odloka zagotavlja občina izvajanje gospodarskih javnih sluţb v 
naslednjih oblikah: 
 v reţijskem obratu oziroma neposredno v okviru občinske uprave, kadar bi bilo 
zaradi majhnega obsega ali značilnosti sluţbe neekonomično ali neracionalno 
ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo, 
 v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre  za opravljanje ene ali več 
gospodarskih javnih sluţb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot 
profitne oziroma če to ni njihov cilj, 
 v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih 
sluţb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je 
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določena kot gospodarska javna sluţba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče 
opravljati kot profitno, 
 z dajanjem koncesij. 
 
Občina Trţič zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih sluţb s podeljevanjem koncesij 
in v obliki javnega podjetja. Javno podjetje Komunala Trţič, ki je v 100 odstotni lasti 
občine Trţič, se preoblikuje v Komunala d.o.o., zato se nekatere javne sluţbe ţe 




Občina Trţič ima podeljeni dve koncesiji za izvajanje obvezne gospodarske javne 
sluţbe, in sicer za oskrbo s pitno vodo in  za odvajanje in čiščenje komunalne 
padavinske odpadne vode, obe koncesiji sta podeljeni javnemu podjetju Komunala 
Trţič, d.o.o.. Občina Trţič ima podeljeni tudi dve koncesiji za izvajanje izbirne 
gospodarske javne sluţbe, in sicer za distribucijo toplote in oskrbo z energetskimi 
plini iz omreţja razen z zemeljskim plinom. 
 
Oskrba s pitno vodo 
Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo v Občini 
Trţič (Ur.l. RS, št. 34/2009) predstavlja koncesijski akt, s katerim se določijo predmet 
in pogoji podelitve koncesije ter ureja druga vprašanja v zvezi s koncesijo za 
izvajanje gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo (1. člen). 
 
Javna sluţba oskrba s pitno vodo zajema: 
 zajemanje, črpanje in druge oblike pridobivanja vode, njeno čiščenje in 
dovajanje gospodinjstvom in drugim uporabnikom preko javnega 
vodovodnega omreţja; 
 dolgo-, srednje- in kratkoročno načrtovanje pridobivanja vodnih virov in 
rekonstrukcije ter širitve vodovodnega omreţja po celotnem območju občin 
ustanoviteljic oziroma po uskladitvi s sosednjimi občinami tudi na širšem 
območju; 
 opremljanje naselij s poţarno vodo v okviru sanitarno tehničnih moţnosti z 
vzdrţevanjem ustreznih objektov in naprav; 
 organizacijo prevoza pitne vode na območja, ki niso opremljena z ustreznim 
vodovodnim omreţjem in 
 vodenje katastra infrastrukturnih objektov, omreţij in naprav, namenjenih 
javni oskrbi s pitno vodo (Štaut, 2006, str. 20). 
 
Po odloku o koncesiji za izvajanje gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo v 
Občini Trţič se koncesijsko razmerje sklene za obdobje 20 let od sklenitve pogodbe 
(9. člen). 
 
Občina Trţič mora, kot koncedent, zagotoviti takšno višino cene storitev, s katero so 
pokriti vsi upravičeni stroški izvajanja javne sluţbe, tako da se zagotavlja ustrezen 
obseg in kakovost storitev, vzdrţevanje objektov, naprav in opreme koncesije, da se, 
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ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost ter 
pokritje najemnine oziroma uporabnine za javno infrastrukturo (21. člen). 
 
V občini Trţič uresničujejo projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s 
pitno vodo v občini Trţič – izgradnja kanalizacije in vodovoda«, ki ga sofinancira 
Evropska unija s sredstvi kohezijskega sklada.  
 
Odvajanje in čiščenje komunalne padavinske odpadne vode 
Po navedbah 2. člena Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in 
padavinske odpadne vode (Ur.l. RS, št. 105/2002; Ur.l. RS, št. 50/2004, 109/2007) 
se storitve javne sluţbe nanašajo na komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah 
zaradi bivanja in opravljanja dejavnosti, in padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v 
javno kanalizacijo z javnih površin ali streh. 
 
Kot storitev javne sluţbe mora izvajalec javne sluţbe v naselju ali delu naselja, ki je 
opremljeno z javno kanalizacijo, zagotavljati: 
 vzdrţevanje in čiščenje objektov javne kanalizacije, 
 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v 
javno kanalizacijo s streh in javnih površin, 
 prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri 
uporabniku storitev ter njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta in 
 prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave. 
 
Izvajalec javne sluţbe mora zagotoviti odvajanje in čiščenje padavinske odpadne 
vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine, in 
industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo kot posebno storitev 
zaradi uporabe objektov javne kanalizacije (11. člen Pravilnika). 
 
Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi 
rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih 
opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih v javni rabi, v 
proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po 
uporabi v gospodinjstvih (2. člen odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
padavinske odpadne vode na območju Občine Trţič). 
 
V okviru storitve javne sluţbe za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno 
z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroţeno skupino stavb zunaj 
naselja, mora biti zagotovljeno: 
 redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelava njihove vsebine v 
komunalni čistilni napravi, 
 prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev in 
njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta, 
 prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelava ocene obratovanja 
male komunalne čistilne naprave, v skladu s predpisom, ki določa emisijo 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, 
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 izdaja potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, 
 prevzem blata iz obstoječih greznic in njegovo obdelavo, ko je to potrebno, 
oziroma najmanj enkrat na štiri leta, vendar le do izteka roka za prilagoditev 
(5. člen Odloka). 
 
Cene storitev javne sluţbe se oblikujejo skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen 
storitev javne sluţbe. Predloge cen oblikuje izvajalec. Občinski svet daje soglasje k 
cenam storitev javne sluţbe na predlog izvajalca javne sluţbe, če z drugimi predpisi 
ni določeno drugače (39. člen Odloka). 
 
Do sedaj se je komunalna odpadna voda nekontrolirano stekala v godove in po 
poljih, skratka tekla je po površju in posledično je ponikala v podtalnice, kar je 
povzročalo onesnaţenje okolja in rek. To se je dogajalo delno zaradi počenih in 
dotrajanih cevi, po katerih so se komunalne odpadne vode stekale, delno pa, ker to 
področje ni bilo dobro preskrbljeno in urejeno.  
 
Ker čistilna naprava še ni dokončana, odvaţajo vsebino nepretočnih greznic kmetje 
na njive oziroma travnike in to uporabljajo kot gnojilo. Predpisane naj bi bile neke 
omejitve, kdaj naj bi to naredili (predpisa ţal nisem uspela najti, zatorej gre samo za 
ustno izročilo), a se kmetje tega ne drţijo in prav zaradi tega občutimo občani 
predvsem v zgodnjem spomladanskem času onesnaţenje ozračja in pretiran smrad. Z 
novo čistilno napravo, ki naj bi bila zgrajena predvidoma v letu 2010, in urejeno 
kanalizacijo bi morali ta problem odpraviti. 
 
Distribucija toplote 
To področje urejata v občini Trţič dva odloka, in sicer Odlok o načinu izvajanja javne 
sluţbe sistemskega operaterja distribucijskega omreţja zemeljskega plina in 
gospodarske javne sluţbe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (Ur.l. RS, 
št. 36/2009) in Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne sluţbe za dobavo toplote 
iz kotlovnice na lesno biomaso v podruţnično šolo Lom pod Storţičem (Ur.l. RS, št. 
43/2008). 
 
Gospodarska javna sluţba dejavnost sistemskega operaterja obsega: 
 zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo zemeljskega plina, 
 obratovanje, vzdrţevanje in razvoj omreţja, 
 zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omreţja, da omogoča razumne zahteve 
za priključitev in dostop do omreţja, 
 zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno 
zmogljivost in zanesljivost omreţja, 
 nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omreţja, 
 zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem z omreţji s 
katerimi je omreţje, ki ga upravlja, povezano, 
 zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko 
učinkovito uveljavljajo dostop do omreţja, 
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 napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode celovitega načrtovanja, 
z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih ( 4. člen Odloka o načinu 
izvajanja javne sluţbe sistemskega operaterja distribucijskega omreţja 
zemeljskega plina in gospodarske javne sluţbe dobave zemeljskega plina 
tarifnim odjemalcem). 
 
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno sluţbo sistemskega operaterja, se 
financirajo iz omreţnine, ki jo plačujejo uporabniki omreţja sistemskemu operaterju. 
Višino omreţnine določi sistemski operater v skladu z akti, ki jih na podlagi 
Energetskega zakona izda Agencija za energijo. Pred objavo omreţnine v Uradnem 
listu RS mora pridobiti soglasje Agencije za energijo. Sistemski operater zaračunava 
uporabnikom omreţnino v skladu z Energetskim zakonom, aktom, ki ureja določitev 
metodologije za določitev obračunavanje omreţnine in kriterijev za ugotavljanje 
upravičenih stroškov za distribucijsko omreţje zemeljskega plina in drugimi predpisi 
(7. člen). 
 
Po odloku o načinu izvajanja javne sluţbe sistemskega operaterja distribucijskega 
omreţja zemeljskega plina in gospodarske javne sluţbe dobave zemeljskega plina 
tarifnim odjemalcem izvaja ta del izbirne gospodarske javne sluţbe Petrol Plin d.o.o. 
za obdobje od 15. 3. 2007 do 19. 1. 2027. 
 
Dejavnost upravljanja, dobavo toplote in oskrbe s toplo vodo se skladno s tem 
odlokom v podruţnični šoli Lom opravlja kot javna sluţba in obsega: 
 upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice 
(naloge obsegajo upravljanje, razvoj in vzdrţevanje kotlovnice, razvoj oskrbe s 
toplotno energijo, odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja 
kotlovnice, izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja kotlovnice), 
 priključevanje uporabnika na kotlovnico  
(obsega izgradnjo vseh elementov kotlovnice, ki so potrebni za moţnost 
prenosa toplotne energije do uporabniških naprav) in 
 prenos toplotne energije do uporabnika 
(obsega obratovanje in s tem povezano zagotavljanje in prodajo toplotne 
energije uporabniku skladno s tarifnim sistemom) (2. člen Odloka o načinu 
izvajanja gospodarske javne sluţbe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno 
biomaso v podruţnično šolo Lom pod Storţičem). 
 
Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihodkov koncesionarja ter 
sredstev koncedenta, ki jih ta pridobi za namen izvajanja javne sluţbe iz drţavnega 
proračuna ali mednarodnih finančnih virov (21. člen). 
 
Po določilih koncesijske pogodbe čas trajanja koncesije ne sme biti krajši od 15 let. 
Koncesionar je Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. 
 
Ta javna sluţba se dobro izvaja predvsem v mestu Trţič, kjer je večje število 
odjemalcev. Prebivalci oziroma občani, ţiveči v bliţini zemeljsko plinskih postaj, imajo 
moţnost priklopa na zemeljski plin. Omreţje ni razvejano po celotnem območju 
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občine, tako sta izven tega območja dve izmed največjih krajevnih skupnosti, to sta 
krajevna skupnost Kriţe in krajevna skupnost Ţiganja vas in Sebenje, katerih 
prebivalci niso imeli moţnosti za preklop, saj so preveč oddaljeni od plinskih postaj. 
 
Oskrba z energetskimi plini iz omreţja razen zemeljskim plinom 
Energetski plini iz omreţja so biološki plini. Gre za pline, ki nastanejo na deponijah 
odpadkov. To je novejša izbira javne sluţbe, ki se po besedah zaposlene na Občini 
Trţič še ne izvaja, v bodoče pa naj bi se izvajala s podelitvijo koncesije druţbi 




Občina Trţič izvaja štiri obvezne in dve izbirni gospodarski javni sluţbi v javnih 
podjetjih. Obvezne gospodarske javne sluţbe so zbiranje in prevoz komunalnih 
odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 
urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrţevanje kategoriziranih občinskih cest. 
Izbirni javni sluţbi pa pogrebne in pokopališke storitve in urejanje in vzdrţevanje 
pokopališč. 
 
Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov 
Obe obvezni javni sluţbi v občini Trţič ureja Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki 
v Občini Trţič (Ur.l. RS, št. 10/2000, 49/2001, 103/2001, 23/2008), s katerim se 
ureja vrsta, zbiranje, odvaţanje, odlaganje, način obračunavanja ter nadzor nad 
izvajanjem tega odloka na območju Občine Trţič (1. člen). Občina Trţič je za 
izvajanje teh dveh javnih sluţb sklenila pogodbo z javnim podjetjem Komunala Trţič 
d.o.o. 
 
Cilji ravnanja z odpadki so: 
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količin odpadkov, 
2. preprečevanje neorganiziranega oziroma divjega odlaganja odpadkov, 
3. zajetje in ločeno zbiranje odpadnih materialov na izvoru nastanka po sistemu 
ločenega zbiranja odpadkov, 
4. vračanje odpadkov v ponovno uporabo (recikliranje), 
5. sprejemljivost ukrepov za okolje, 
6. uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj«, 
7. urejeno deponiranje ostankov odpadkov, 
8. racionalizacija stroškov ravnanja z odpadki (2. člen). 
 
Ceno za ravnanje z odpadki se določijo skladno z veljavnimi predpisi, in so jo dolţni 
plačevati vsi povzročitelji s stalnim in začasnim prebivališčem v Občini Trţič, za katere 
je organizirano ravnanje z odpadki po tem odloku. Cene se oblikujejo za vse 
povzročitelje enotno in vsebujejo tudi stroške odlaganja in ravnanja z ločeno 




Občina Trţič ima svoje odlagališče odpadkov, ki je zelo dobro urejeno in je odprto 
vsak dan, tudi ob sobotah, in je brezplačno. Spomladi poteka tudi javni odvoz 
kosovnih odpadkov. Občina Trţič oziroma Javno podjetje Komunala Trţič ne more 
popolnoma preprečiti divjega odlaganja odpadkov, zato bi bilo potrebno vsake toliko 
časa organizirati akcijo, katere naj bi se udeleţili vsi občani, in bi očistili takšna 
odlagališča.  
 
V občini je poskrbljeno tudi za ločeno zbiranje odpadkov, vendar pa je zabojnikov 
občutno premalo in tudi ljudje niso prav dobro osveščeni o tem, kje se zabojniki 
nahajajo in kako naj ločujejo odpadke. Sploh pa ni zabojnika za zbiranje bioloških 
odpadkov, kar lahko predstavlja velik problem ljudem, ki ţivijo v blokovskih naseljih. 
 
Urejanje in čiščenje javnih površin 
Javno sluţbo urejanje in čiščenje javnih površin ureja Odlok o urejanju javnih površin 
na območju Občine Trţič (Ur.l. RS, št. 22/2008), izvaja jo javno podjetje Komunala 
Trţič d.o.o. 
 
Za javne površine, ki se urejajo po tem odloku, se štejejo: 
1. tisti deli občinskih kategoriziranih cest, katerih način vzdrţevanja ni določen v 
Pravilniku o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrţevanja javnih cest (Ur.l. RS, št. 62/98 in 110/02), kot so deli ulic, 
pločniki, trgi, avtobusna postajališča, javna parkirišča ipd.; 
2. nekategorizirane prometne površine v lasti Občine Trţič, kot so: dostopne poti 
in dovozi do javnih objektov, podhodi pod objekti, prehodi med objekti, atriji, 
dvorišča, utrjene in urejene površine ob spomeniških, zgodovinskih, turističnih 
in drugih javnih objektih, sprehajalne poti, pešpoti ipd.; 
3. zelene površine, ki so v lasti Občine Trţič, kot so: zelenice, parki, okrasni 
nasadi, zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih, turističnih in drugih 
javnih objektih, breţine oziroma deli breţin ob občinskih cestah, breţine 
oziroma deli breţin ob vodotokih, kadar so v stiku z zelenimi površinami iz te 
točke; 
4. trţnica, avtobusna postaja (2. člen). 
 
Seznam javnih površin mora vsebovati: 
 lokacijo javne površine, 
 parcelno številko in k.o. zemljišča, na katerem se nahaja javna površina, 
 velikost javne površine in 
 obseg potrebnega urejanja javne površine (4. člen). 
 
Ta javna sluţba se izvaja predvsem na področju mesta oziroma mestnega jedra 
občine Trţič. Okoliških območij ne urejajo tako pogosto, če sploh jih, vendar bi bila 
včasih tudi potrebna. 
 




V neposrednem mestnem jedru je zelo dobro poskrbljeno za čiščenje in urejanje 
okolja, košnja zelenic, ter sajenje in zalivanje roţ. Predvsem za urejanje zelenic 
skrbijo na celotnem območju občine.  
 
Vzdrţevanje kategoriziranih občinskih cest 
To javno sluţbo ureja Odlok o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Trţič 
(Ur.l. RS št. 6/2001, 49/2001, 6/2002, 91/2002, 52/2006, 65/2007). 
 
Ta odlok določa: 
 občinske ceste na območju Občine Trţič in postopek njihove kategorizacije, 
 upravljanje, graditev, vzdrţevanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih, 
 način izvajanja vzdrţevanja občinskih cest kot obvezne gospodarske sluţbe, 
 nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka (1. 
člen). 
 
Občinske ceste razvrščamo po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na 
vrsto cestnega prometa. Kategorizirajo se: 
 na lokalne ceste in javne poti, ki so namenjene uporabi vsem ali samo 
določenim vrstam prometa ter 
 ter lokalne ceste, ki se v Občini Trţič v skladu z merili za kategorizacijo javnih 
cest razvrstijo v podkategoriji zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste ter 
mestne in krajevne ceste (5. člen). 
 
Sredstva za graditev in vzdrţevanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu 
občine. Občina lahko predlaga Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno 
povračilo za uporabo občinske ceste, in objektov na njej, ki poteka po območju s 
statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi prometno ureditev in nivo 
njenega vzdrţevanja. Če je za vzdrţevanje te ceste dana pogodba za vzdrţevanje, se 
z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški njenega vzdrţevanja. Če je zaradi narave 
proizvodne ali storitvene dejavnosti gospodarske druţbe ali podjetnika posameznika 
ob občinski cesti treba zgraditi cesto, rekonstruirati ali obnavljati z boljšimi elementi 
in v večjem obsegu, kot to zahtevata povprečen obseg in struktura cestnega 
prometa, lahko gospodarska druţba ali podjetnik posameznik sofinancira ta dela v 
obsegu stroškov dodatno potrebnih del na občinski cesti. V tem primeru nista 
zavezana za plačevanje povračila za čezmerno uporabo ceste. Sofinanciranje se uredi 
s posebno pogodbo 2, ki jo skleneta pristojni občinski organ za ceste in 
zainteresirana gospodarska druţba ali podjetnik posameznik (15. člen). 
 
Vzdrţevanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna sluţba, ki obsega redno 
vzdrţevanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja. Redno vzdrţevanje 
občinskih cest se zagotavlja z oddajo pogodbe pravni ali fizični osebi po predpisih, ki 
urejajo gospodarske javne sluţbe (37. člen). 
 




Ceste so vzdrţevane, vendar »luknje« samo preplastijo, kar lahko na koncu pripelje 
do zelo dotrajanega vozišča. Urejene so predvsem glavne ceste, stranske pa so 
precej dotrajane, na njih se tudi ţe poseda asfalt. Trenutno je zaradi urejanja 
kanalizacije prekopanih in nevoznih precej stranskih cest in tudi glavna cesta skozi 
mestni trg. 
 
Pogrebne in pokopališke storitve in urejanje in vzdrţevanje pokopališč 
Ti dve javni sluţbi ureja Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih(Ur.l. 
RS, št. 65/1997), s katerim se določa način in čas pokopa, okvirne tehnične 
normative za grobove, vzdrţevanje reda, čistoče in miru na pokopališču, posege na 
objektih in v prostor na pokopališču, mirovalno dobo za grobove, pogrebne 
svečanosti in druge zadeve v zvezi s pokopališči na območju Občine Trţič (1. člen). 
 
Upravljavec pokopališča ima pravice in obveznosti: 
 ugotavlja pravilnost pokopaliških dokumentov za dovolitev pokopa, 
 določi prostor, dan in uro pokopa v sporazumu z naročnikom in versko 
skupnostjo, če gre za verski pogreb, 
 opravlja pokope in prekope, 
 oddaja grobove v najem in o tem sklepa najemne pogodbe ter vodi evidenco 
sklenjenih pogodb, 
 skrbi za red in čistočo v mrliški veţi in na pokopališču ter za vzdrţevanje 
objektov in naprav, poti, zelenic in ograje na pokopališču, 
 skrbi za zasutje groba, 
 vodi kataster komunalnih naprav na pokopališču, 
 skrbi za grobove in druge objekte iz drugega odstavka tega člena, če ni z 
drugim odlokom drugače določeno, 
 skrbi za to, da ob pokopu, prekopu in urejanju pokopališča ne poškoduje 
grobov, 
 ponudi najemniku novo lokacijo v primeru razveljavitve najemne pogodbe, 
kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča in 
 opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi. 
 
Občinski svet občine Trţič opredeli grobove oziroma druge objekte na pokopališčih, ki 
so za Občino Trţič izrednega kulturnega oziroma zgodovinskega pomena, s posebnim 
odlokom (31. člen). Izbirni javni sluţbi pogrebne in pokopališče storitve ter urejanje 
in vzdrţevanje pokopališč izvaja Javno podjetje Komunala Trţič d.o.o.. 
 
Obvezno javno sluţbo gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ureja občina Trţič sama v 
reţiji. 
 
To javno sluţbo občina zelo dobro opravlja, saj so pokopališča zelo lepo urejena in so 
pokopališke storitve dobro zagotovljene. Obnovljene so tudi mrliške veţice. Problem 
je predvsem pomanjkanje prostora na pokopališču krajevne skupnosti Trţič, medtem 







Občina Trţič je ustanoviteljica Javnega podjetja Komunala Trţič, zato je to podjetje 
izvajalo precejšen del gospodarskih javnih sluţb. A vendar je to javno podjetje ravno 
v fazi preoblikovanja v podjetje Komunala Trţič d.o.o. in občina Trţič ţe preoblikuje 
odloke. Večina gospodarskih javnih sluţb, ki se je prej izvajala v javnem podjetju, se 
sedaj izvaja s podelitvijo koncesije. Kaj je razlog temu, nisem uspela izvedeti na 
občini, a vendar menim, da bo tako izvajanje gospodarskih javnih sluţb še 




5.3 NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE V OBČINI TRŢIČ 
 




Zakon o socialnem varstvu pravi, da občina zagotavlja mreţo javne sluţbe za pomoč 
druţini na domu. 
 
Pomoč druţini na domu za občino Trţič izvaja Dom Petra Uzarja Trţič, upravičenost 
do oprostitve pri plačilu ter storitve pa ugotavlja Center za socialno delo Trţič. 
Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega 
rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta 
pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje ţivljenje (3. člen ZSV).  
 
Storitev pomoč na domu je namenjena vsem, ki ţivijo v svojem domačem okolju, in 
imajo pri vsakodnevnih opravilih teţave, ki jih sami ne morejo premagati. Sluţbe za 
pomoč na domu pomagajo pri gospodinjskih opravilih. 
Upravičenci do pomoči na domu so: 
 osebe, starejše od 65 let, ki lahko začasno ali z nekaj urno dnevno pomočjo 
bivajo v domačem okolju brez institucionalnega varstva;  
 osebe, mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi invalidnosti ali akutne 
bolezni ali poškodbe;  
 osebe s statusom invalida, ki so nesposobne za samostojno ţivljenje, vendar 
jim občasna ali stalna pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo.  
 
Postopek za uveljavitev pravice do pomoči na domu poteka takole: 
Postopek se prične v Domu Petra Uzarja.  
Če svojci menijo, da storitve ne morejo plačati in če se tudi svojci ali drugi zavezanci 
ne dogovorijo, da bodo plačali ali doplačali namesto njih, je potrebno pri Centru za 
socialno delo Trţič urejati pravico do oprostitve pri plačilu socialnovarstvene storitve 
pomoč na domu. Vlogo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu na Center za 
socialno delo, kjer vas bodo podrobno seznanili s postopkom uveljavljanja te pravice. 
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Center za socialno delo bo izdal odločbo o višini oprostitve in prispevku ter o 
oprostitvi in prispevku zavezancev (Občina Trţič, 10. 6. 2009). 
 
V Sklepu o ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu na območji Občine Trţič 
(Ur.l. RS, št. 95/2007) je določeno, da je cena za opravljeno uro storitve 12,72 EUR 
in cena za delo, opravljeno v nedeljo, na drţavne praznike in dela proste dneve v 
višini 17,80 EUR. Cena za opravljeno uro storitve se s subvencijo iz sredstev 
proračuna Republike Slovenije namenjenih za izvajanje pomoči na domu in s 
subvencijo iz sredstev proračuna Občine Trţič zniţa tako, da znaša obračunana cena 
za uporabnike storitve v Občini Trţič za efektivno uro 5,00 EUR, za nedelje in drţavne 
praznike pa 7,00 EUR. Uporabniki lahko pri Centru za socialno delo Trţič vloţijo vlogo 
za oprostitev plačila socialnovarstvene storitve pomoč na domu (1. in 2. člen Sklepa). 
 
Storitve v zavodih za ostarele 
Občina Trţič trenutno doplačuje oskrbnine 64 osebam. Občina Trţič je v letu 2008 
doplačevala storitev institucionalnega varstva 60 osebam; 32 starejših oseb je bilo 
vključenih v Dom Petra Uzarja v Trţiču. Za ostalih 28 oseb, ki so vključene v 
socialnovarstvene zavode po Sloveniji (Dom počitka Metlika, Socialno-varstveni zavod 
Dutovlje, Dom upokojencev Podbrdo, CUDV Draga, Dom starejših občanov Ljubljana-
Beţigrad, Dom Lukavci, Zavod Hrastovec – Trate, Dom upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca, Zavod Zarja, Ţelva Ljubljana, Društvo Novi paradoks, Društvo Vezi, Dom 
starejših občanov Lenart) skladno z Zakonom o socialnem varstvu in na tej podlagi 
izdanimi odločbami Centra za socialno delo Trţič, občina doplačuje različne zneske.  
Najniţja cena enega oskrbnega dne znaša 21,55 EUR v splošnem zavodu, najvišja pa 
51,68 EUR v posebnem zavodu. 
 
Zavod za starejše občane Dom Petra Uzarja je skrbno urejen, tako stavba samo kot 
tudi njena okolica. V domu dobro oskrbujejo starostnike in jim nudijo vse potrebno 
za lepše ţivljenje in udobje v domu. Glede na čakalno vrsto pa je dom premajhen, pa 
vendar so v domu tudi starostniki iz drugih občin. 
 
Socialnovarstvena pomoč je namenjena: 
 nakupu šolskih potrebščin osnovnošolcem,  
 plačilu šolske prehrane osnovnošolcem,  
 plačilu letovanj in zimovanj ter taborjenj šoloobveznim otrokom ter otrokom s 
posebnimi potrebami,  
 plačilu letne in zimske šole v naravi.  
 
Višino socialnovarstvene pomoči določi Urad za druţbene dejavnosti Občine Trţič na 
podlagi lestvice, ki starše razvršča v 4 razrede, upoštevaje mesečni neto dohodek na 
druţinskega člana v primerjavi s povprečno neto plačo na zaposlenega v RS. Starši 
oziroma skrbniki, ki prejemajo denarni dodatek po predpisih o socialnem varstvu, so 
upravičeni do 100% financiranja (Občina Trţič, 10. 6. 2009). 
 
Občina Trţič skrbno izvaja negospodarsko javno sluţbo socialnovarstvena pomoč, s 




Druţinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Druţinski 
pomočnik je lahko le oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo po predpisih o 
zaposlovanju in zavarovanju za pomen brezposelnosti ali se je z namenom, da bi 
postala druţinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg 
dela. Druţinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim 
delovnim časom do polnega delovnega časa pri delodajalcu. Druţinski pomočnik je 
lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba oziroma eden od 
druţinskih članov. Druţinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni 
dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek 
v primeru dela s krajšim delovnim časom do polnega. Druţinskemu pomočniku 
pripada pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek od prvega dne naslednjega 
meseca po vloţitvi vloge za uveljavljanje pravice do izbire druţinskega pomočnika. Če 
pa je izbrani druţinski pomočnik zapustil trg dela ali se odjavil iz evidence 
brezposelnih oseb pozneje, mu pravica pripada s prvim naslednjim dnem po dnevu, 
ko je zapustil trg dela, oziroma se odjavil iz evidence brezposelnih.  
 
Pravica do izbire druţinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s teţko 
motnjo v duševnem razvoju in teţko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč 
pri opravljanju vseh osnovnih ţivljenjskih potreb. Pravilnik o pogojih in postopku za 
uveljavljanje pravice do izbire druţinskega pomočnika točno določa pogoje in vsebuje 
obrazce za uveljavljanje pravice do izbire druţinskega pomočnika, obrazec 
pomočnikove izjave ter obrazec za mnenje ustrezne komisije. 
 
Pravico do izbire druţinskega pomočnika ima invalidna oseba: 
 za katero je pred uveljavljanjem pravice do druţinskega pomočnika skrbel 
eden od staršev, ki je za to skrb do zdaj prejemal delno plačilo za izgubljeni 
dohodek, 
 ki je invalid po Zakonu o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih ţivljenjskih potreb, 
 za katero komisija za priznanje pravice do druţinskega pomočnika ugotovi, da 
gre za osebo s teţko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri 
opravljanju vseh osnovnih ţivljenjskih potreb, ali teţko gibalno ovirano osebo, 
ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih ţivljenjskih potreb.  
 
Komisijo za priznanje pravice do druţinskega pomočnika imenuje minister, pristojen 
za socialno varstvo. Za Gorenjsko regijo je zadolţena Komisija III CSD Ljubljana 




Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) je javni zavod, ki so ga ustanovile gorenjske 
občine, in sicer Radovljica, Jesenice, Škofja Loka, Kranj in Trţič. Kasneje so v okviru 
tega zavoda ustanovili Zdravstveni dom Trţič, ki je organizacijska enota zavoda. 
Enaka rešitev je bila sprejeta tudi za vse gorenjske lekarne, ki so se zdruţile v enovit 




V občini Trţič imajo podeljenih več različnih koncesij na področju zdravja, to so 
koncesija splošnega zdravnika, prav tako imajo zobozdravnika s koncesijo in zasebno 
otroško in šolsko ordinacijo. 
 
Poleg javnega zavoda Gorenjske lekarne je v občini Trţič tudi privatna lekarna. V 
povprečju je za zdravstvo v občini dobro preskrbljeno, čakalne vrste so samo pri 
okulistu, ki pride v Trţič samo enkrat na štirinajst dni. Vendar pa nekatere optike v 
občini nudijo rešitev za ta problem, saj imajo svoje zdravnike okuliste, tako se lahko 
ljudje udeleţijo pregleda v optiki, vendar pa je pregled samoplačniški. 
 
Obvezno zdravstveno zavarovanje 
Občina je po zakonu dolţna prijaviti v obvezno zdravstveno zavarovanje in plačati 
prispevke za drţavljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki niso zavezanci iz drugega naslova.  
 
Občane v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi občina, v kateri imajo prijavljeno 
stalno prebivališče, pod naslednjimi pogoji:  
 če nimajo nobenih dohodkov oziroma  
 kadar ţivijo sami, njihovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne 
dosegajo 50 % minimalne plače, to je 298,72 EUR na mesec oziroma 
 kadar ţivijo z oţjimi ali širšimi druţinskimi člani v skupnem gospodinjstvu, 
njihovi povprečni mesečni dohodki na druţinskega člana v zadnjih treh 
mesecih ne dosegajo 25 % minimalne plače, to je 149,36 EUR na osebo na 
mesec, razen kadar ima sam ali njegovi oţji ali širši druţinski člani prihranke 
oziroma premoţenje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov 
minimalnega dohodka, to je 13.608 EUR.  
 
V skladu z zakonom se kot dohodek štejejo: dediščine, darila, dohodki in prejemki, ki 
so viri dohodnine, ter vsi drugi dohodki in prejemki, čeprav niso obdavčljivi, prejeti 
doma oziroma v tujini, razen:  
 dodatka za pomoč in postreţbo in drugih prejemkov za nego in pomoč, 
 otroškega dodatka, 
 dodatka za veliko druţino, 
 pomoči ob rojstvu otroka, 
 stroškov za prevoz na delo in prehrano med delom, 
 štipendij in drugih prejemkov, ki so namenjeni za ali omogočajo usposabljanje 
ali izobraţevanje, 
 sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarnih nesreč, 
 denarne socialne pomoči po predpisih, ki urejajo socialno varstvo in po 
predpisih samoupravnih lokalnih skupnosti, 
 preţivnine in druţinske pokojnine, ki jo prejemajo otroci in pastorki. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek se kot dohodek štejejo: 
 dohodek iz dejavnosti, 
 dohodek iz kmetijske dejavnosti, 
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 plačilo dela za rejenca, ki ga prejema rejnik, kakor so določeni v predpisih s 
področja socialnega varstva, ki urejajo denarno socialno pomoč.  
 
Kot dohodki iz tega člena se upoštevajo dohodki in prejemki, ugotovljeni v obdobju 
treh koledarskih mesecev pred mesecem vloţitve vloge, in sicer v višini, s katero 
občan razpolaga po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost.  
 
Pri ugotavljanju vrednosti premoţenja se ne upošteva stanovanje, v katerem občan 
in druţinski člani dejansko stalno prebivajo, ter osebno vozilo do višine 35 osnovnih 
zneskov minimalnega dohodka, to je 7.938 EUR (Občina Trţič, 10. 6. 2009). 
 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 8. členu določa, da 
mora občina ali mesto zagotavljati mrliško pregledno sluţbo. Sredstva za to sluţbo se 
zagotavljajo iz občinskega proračuna. Podrobneje določa pogoje in načine opravljanja 
in financiranja mrliške pregledne sluţbe Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja 
mrliško pregledne sluţbe (Ur.l. RS, št. 56/1993, Ur.l. RS, št. 15/2008). Občina mora 
poravnati obdukcijske in transportne stroške v zvezi s postopkom, če vzroka smrti ni 
mogoče zanesljivo ugotoviti ali če to zahteva zdravnik, ki je osebo zdravil, razen če 
gre za kaznivo dejanje.  
 
Za občino Trţič opravlja mrliško pregledno sluţbo Zdravstveni dom Trţič. 
 
VZGOJA IN IZOBRAŢEVANJE 
 
V občini Trţič so tri osnovne šole in tri podruţnične šole. Ustanoviteljica vseh je 
Občina Trţič. Osnovne šole s podruţnicami so: 
 Osnovna šola Trţič – matična šola 
 Podruţnična šola Lom pod Storţičem 
 Podruţnična šola Podljubelj 
 Osnovna šola Bistrica pri Trţiču – matična šola 
 Podruţnična šola Kovor 
 Osnovna šola Kriţe. 
 
Podruţnične šole Lom pod Storţičem, Podljubelj in Kovor obiskujejo osnovnošolci do 
petega razreda, potem obiskujejo naprej matični osnovni šoli Trţič in Bistrica pri 
Trţiču. V osnovnih šolah se izvajajo devetletni osnovnošolski programi. 
 
Občina zagotavlja sredstva in premoţenje podruţničnim šolam. Zagotavlja pa tudi 
sredstva za prevoz učencev v šolo, investicijsko vzdrţevanje nepremičnin in opreme, 
za nadstandardni program in za investicije. 
 
Osnovne šole redno vzdrţujejo in obnavljajo, prav tako urejajo okolico šol. Osnovna 
šola Kriţe ima tudi letno učilnico, ki je čisto nova in je lepo urejena. Na splošno je za 
osnovnošolstvo v občini dobro poskrbljeno, prostora za učence je dovolj, pomlajen pa 




Občina Trţič ima urejeno tudi predšolsko vzgojo, ki jo zagotavlja javni zavod. Vrtci so 
povezani v Vzgojno-varstveni zavod Trţič. 
 
V občini Trţič delujejo naslednji vrtci: 
 Vrtec Palček 
 Vrtec Deteljica 
 Vrtec Lom 
 Vrtec Kriţe 
Vsi vrtci so povezani v javni zavod. 
 
Vrtec izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 1 leta do 
vstopa v osnovno šolo. Lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok v varstvenih 
druţinah (13. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Trţič 
Ur.l. RS, št. 4/1997, 35/1997, 43/2008). 
 
Ustanovitelj in drţava zagotavljata pogoje za delo zavoda. Ustanovitelj zagotavlja 
zavodu sredstva in premoţenje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega 
odloka, ter sredstva in premoţenje enot vrtca. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, 
ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti ali dati v najem 
nepremično premoţenje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez 
soglasja ustanovitelja (36. člen Odloka). 
 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil 
staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz 
donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov (37. člen Odloka). 
 
Vrtci so skrbno urejeni, tako notranjost kot tudi okolica, vsi vrtci imajo svoja igrišča, 
za otroke pa skrbijo prijazne vzgojiteljice. Tudi s prostorom ni problemov, saj so vrtci 





Tabela 2: Dohodkovni razredi glede na povprečno bruto plačo v letu 2007 
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1. do 25 % do 321,20 10%




















7. nad 90 % do 110 %
nad 1156,31 
do   1413,27
70%
8. nad 110 % nad 1413,27 80%
 
Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport (10. 6. 2009) 
 
Občina Trţič iz proračuna zagotavlja sredstva tudi za otroke, ki imajo stalno bivališče 
v občini Trţič, vendar obiskujejo vrtce v drugih občinah, ter stroške prevoza tistih 
otrok, ki obiskujejo vrtce s posebnim programom. 
 
GLASBENA ŠOLA TRŢIČ 
Glasbena šola Trţič je javni zavod, ustanovljen na področju osnovnega glasbenega 
izobraţevanje, ki ga je ustanovila občina Trţič. Sredstva za delovanje pridobiva iz 
javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje 
storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov. Za 
nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, 
sponzorstvom, prispevki staršev in drugih virov.  
 
Glasbena šola zagotavlja tri programe, in sicer: 
 Predšolska glasbena vzgoja je namenjena otrokom starim 5 let, kateri se po 
zaključenem programu lahko vključijo v program glasbena pripravnica. 
 Glasbena pripravnica je namenjena otrokom starim šest let, traja eno leto, po 
uspešno zaključenem programu se lahko učenci vključijo v program glasba. 






Ljudska univerza Trţič je samostojni javni zavod za izobraţevanje odraslih. Osnovna 
dejavnost zavoda zajema izobraţevanje odraslih ter obsega izobraţevanje, 
izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki ţelijo pridobiti, posodobiti, razširiti 
in poglobiti znanje. Za potrebe odraslih in mladostnikov organizira osnovno in srednjo 
šolo ter razne tečaje in neformalne oblike izobraţevanja. Brezposelnim, ki se 
izobraţujejo prek Zavoda RS za zaposlovanje, kot edina ljudska univerza na 





Lokalne skupnosti zagotavljajo prostorske pogoje za delovanje društev, skupin in 
posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za njihove 
programe, ki so lokalnega pomena (2. člen ZSLKD). 
 
Ljubiteljske kulturne dejavnosti imajo v občini Trţič dolgoletno in bogato tradicijo. 
Zdruţene so v Zvezo kulturnih organizacij Trţič. Njen osnovni namen je bogatitev 
kulturnega ţivljenja s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, povezovanjem kulturnih 
društev, skupin in posameznikov, ki delujejo ljubiteljsko na področju prostočasnih 
kulturnih dejavnostih, s kulturno vzgojo in izobraţevanjem ter posredovanjem in 
varovanjem kulturnih vrednot. 
 
V Zvezo kulturnih društev Trţič je včlanjenih 15 kulturnih društev z nekaj več kot 500 
člani, ki delujejo v več kot 40 različnih sekcijah oz. skupinah. Ta društva so Kulturno 
društvo Bistrica, Kulturno društvo Sv. Janez Krstnikov Kovor, Kulturno društvo Zali 
rovt, Kulturno umetniško društvo Lom pod Storţičem, Mladinsko gledališče Trţič, 
Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke, Kulturno društvo Pihalni orkester Trţič 
ter drugi.  
 
Društva pridobivajo sredstva za svojo dejavnost iz več virov: 
 preko javnega razpisa za pridobitev sredstev Občine Trţič, 
 preko Zveze kulturnih organizacij Trţič, 
 preko članarin, vstopnin ali preko prodaje svojih programov in storitev, 
 preko donacij in sponzorskih sredstev ter 
 preko javnih razpisov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ali Ministrstva 
RS za kulturo. 
 
Kulturna društva v občini Trţič redno prirejajo različne predstave, vendar so ljudje 
premalo obveščeni in se jih ne udeleţujejo tako mnoţično in pogosto, pa čeprav so 
cene kart za predstave res ugodne. Kulturna društva omogočajo tudi gostovanje 








Knjiţnica dr. Toneta Pretnarja je javni zavod, katerega ustanoviteljica je občina Trţič. 
Poleg matične knjiţnice oskrbuje občane z izposojo knjig tudi potujoča knjiţnica, v 
okviru matične, ter izposojevališče v Bistrici pri Trţiču, v prostorih Doma Petra Uzarja. 
Financira se iz proračuna občine in z neproračunskimi (lastnimi) viri. Prihodki občine 
Trţič so namenjeni predvsem za plače zaposlenih, regres, materialne stroške, 
knjiţnično gradivo in investicije. Lastna sredstva, s katerimi se financira knjiţnica, so 
prihodki iz članarine, zamudnine in opominov, obresti, fotokopiranja, medknjiţnične 
izposoje gradiva, rezervacij, počitniških delavnic in pravljične šole ter sponzorstva. 
Knjiţnica je pri pridobivanju lastnih sredstev omejena z zakonodajo, ker mora večino 
storitev nuditi uporabnikom brezplačno. 
 
Zaposleni v knjiţnici so zelo prijazni, ustreţljivi in pripravljeni pomagati. Knjiţnica ima 
precejšnjo zalogo knjig, na voljo so tako najnovejše uspešnice, kot tudi strokovna 
literatura in literatura v tujih jezikih. Vendar pa ima knjiţnica problem predvsem s 
količinami knjig, saj je premalo izvodov vsakega naslova knjige.  
 
Trţiški muzej 
Trţiški muzej je javni zavod, ustanovljen s strani občine Trţič. Financira se s prihodki 
občine, ki so namenjeni predvsem za materialne stroške, za projekte, za plače, 
regres in za investicije, s sredstvi Ministrstva za kulturo, sredstvi Zavoda za 
zaposlovanje ter z lasnimi sredstvi.  Občina Trţič mora kot ustanoviteljica zagotavljati 
tudi sredstva za tekoče delovanje zavoda. Trţiški muzej nekaj lastnih sredstev pridobi 
z vstopninami, muzejskimi razstavami, s članarinami, počitniškimi delavnicami, z 
brošurami, najemninami in donacijami. 
 
Slabost Trţiškega muzeja je predvsem v delovnem času, saj ni odprt vedno. Tako si 
veliko turistov, ki pridejo naključno, ne more ogledati muzeja, saj se je za ogled 
potrebno najaviti ali pa povprašati v Turističnopromocijskem in informacijskem centru 





Zakon o športu lokalnim skupnostim nalaga sprejem letnega programa športa, ki 
določa programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna. Za 
uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se 
zagotovijo sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin: 
 interesna športna vzgoja otrok in mladine, 
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
 športna dejavnost študentov, 
 kakovostni šport, 
 vrhunski šport, 
 športna rekreacija, 
 šport invalidov, 
 šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 
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 vzdrţevanje javnih športnih objektov. 
 
Izvajalci letnega športnega programa so lahko: 
 športna društva, zdruţenja, zveze in klubi, 
 vrtci in osnovne šole, 
 zavodi, gospodarske druţbe, samostojni podjetniki in druge organizacije, 
registrirane za dejavnosti v športu, ki izpolnjujejo določene pogoje, 
 izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami 
(Predlog Sklepa o sprejemu letnega programa športa v občini Trţič za leto 
2006). 
 
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po Pravilniku o merilih za 
sofinanciranje letnih programov športa v Občini Trţič (Ur.l. RS, št. 7/2003) so 
opredeljena po naslednjih vsebinah: 
 športna vzgoja predšolskih otrok, 
 športna vzgoja šoloobveznih otrok, 
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 
 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
 kakovostni in vrhunski šport, 
 šport invalidov, 
 športna rekreacija, 
 športne prireditve, 
 športni objekti in 
 delovanje športnih društev, športne zveze in njenih programov. 
 
V občini Trţič deluje več društev, ki so povezani v  Športno zvezo Trţič. 
 
Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev športnih programov vodi petčlanska 
strokovna komisija, ki jo imenuje ţupan s sklepom. Komisijo sestavljajo delavec 
Občinske uprave občine Trţič in štirje predstavniki izvajalcev športnih programov, 
katere predlagajo športna društva oziroma po njihovem pooblastilu Športna zveza 
Trţič. 
  
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi ţupan občine Trţič, občinski 
urad zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov in predlog delitve 
razpoloţljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje športnih programov zagotavljajo iz 
proračuna občine. 
 
Športna zveza Trţič izvaja programe športa mladih in rekreacijske programe. Vsako 
leto se izvaja zimska trim liga, organizirano je občinsko prvenstvo v plavanju, tek po 
ulicah Trţiča, atletika, tek po Dolţanovi soteski in druge športne prireditve, ki se jih 









Sistematično so urejene samo gospodarske javne sluţbe, saj jih dobro ureja Zakon o 
gospodarskih javnih sluţbah, medtem ko so na področju negospodarskih javnih sluţb 
določene pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno popraviti. Menim, da bi tudi na 
področju negospodarskih javnih sluţb potrebovali kakšen sistematiziran krovni zakon, 
v katerem bi bile negospodarske javne sluţbe urejene vsaj površinsko.  
 
Prav tako lahko hipotezo 1 delno potrdim in delno zavrnem na obravnavanem 
primeru občine Trţič. Lokalne gospodarske javne sluţbe v občini Trţič ureja Odlok o 
gospodarskih javnih sluţbah na območju Občine Trţič. Ta odlok določa lokalne 
gospodarske javne sluţbe, določa njihovo izvajanje, financiranje. Vsaka lokalna 
gospodarska javna sluţba, ki se v Občini Trţič izvaja, je posebej urejena s posebnim 
odlokom, ki do potankosti ureja njeno izvajanje. Pomanjkljivosti so le na področju 
oskrbe z energetskimi plini razen z zemeljskim plinom, ki pa se po besedah 
odgovorne za področje lokalnih gospodarskih javnih sluţb v občini Trţič še ne izvaja. 
  
Negospodarske lokalne javne sluţbe v občini Trţič nimajo nekega krovnega odloka, ki 
bi vse pomembnejše podrobnosti urejal na enem mestu. Za to področje v občini 
uporabljajo področne zakone in izvajajo le najnujnejše lokalne negospodarske javne 
sluţbe. Razumljivo je, saj so negospodarske javne sluţbe zahtevnejše od 
gospodarskih in jih je teţje zagotavljati. Menim pa, da občina Trţič kljub temu zelo 



















Namen diplomskega dela je bil predvsem predstavitev obširne teme na enem mestu. 
Spoznati javne sluţbe, način izvajanja in zagotavljanja le-teh pa je bil cilj diplomske 
naloge.  
 
Slovenija je bila v procesu vključevanja v Evropsko unijo postavljena pred dejstvo, da 
mora temeljito prestrukturirati sistem javne uprave in s tem tudi javnih sluţb. Prejšnji 
sistem je namreč zagotavljal javne dobrine le na monopolen način s strani drţave. 
Slovenija je morala slediti razvoju sodobnih drţav in vpeljati modernejši sistem 
izvajanja javnih sluţb. 
 
Javne sluţbe v Sloveniji urejata dva krovna zakona in sicer Zakon o gospodarskih 
javnih sluţbah, ki ureja gospodarske javne sluţbe in Zakon o zavodih, ki ureja 
negospodarske javne sluţbe, delno pa jih ureja tudi Zakon o lokalnih javnih sluţbah.  
 
Gospodarske javne sluţbe so v ZGJS urejene sistematično in pregledno. Zakon določa 
vrste gospodarskih javnih sluţb, oblike njihovega zagotavljanja, način opravljanja, 
financiranje, način izvajanja in drugo. Zakon ureja tako drţavne kot lokalne 
gospodarske javne sluţbe, seveda so posamezne javne sluţbe podrobno urejene še s 
področnimi zakoni, vendar ob upoštevanju ZGJS. 
 
Zakon o zavodih je za razliko od ZGJS zelo nesistematičen, saj se njegova določila 
nanašajo predvsem na statusno ureditev zavodov, določa le področja, na katerih se 
za opravljanje nepridobitnih dejavnosti ustanavljajo javni zavodi. Tako je urejanje 
področja negospodarskih javnih sluţb prepuščeno podzakonskim in področnim 
aktom, s katerimi so le-te urejene. Na tem področju imajo občine oziroma lokalne 
skupnosti večjo avtonomijo pri izbiri javnih sluţb, ki jih zagotavljajo. 
 
Menim, da so ljudje premalo osveščeni o javnih sluţbah in jih ne poznajo najbolje, 
predvsem nastane problem pri razlikovanju drţavnih in občinskih javnih sluţb, saj 
pričakujejo, da so vse javne sluţbe, ki se odvijajo v občini občinske javne sluţbe. 
Čeprav to ne drţi, saj so določene javne sluţbe, ki jih izvaja drţava v vseh občinah, 
pa vendar bi lahko bile uvrščene med občinske javne sluţbe po mnenju občanov. 
Takšen primer je v občini Trţič javna razsvetljava, ki je bila še kakšno leto nazaj 
občinska javna sluţba, sedaj pa to ne spada več na občinsko raven, a vendar 
nekateri občani ne morejo verjeti kako se lahko s tako očitno občinsko zadevo 
ukvarja drţava. 
 
Upam, da bo moja naloga pripomogla k osveščanju ljudi o javnih sluţbah na lokalni 
ravni in razjasnitvi ločnice med drţavnimi in občinskimi, ter med gospodarskimi in 
negospodarskimi javnimi sluţbami. 
 
V diplomski nalogi sem ţelela potrditi oziroma zavrniti dve hipotezi. Hipotezo 1 sem 




Občine same določijo izbirne javne sluţbe, saj same najbolj poznajo potrebe svojih 
občanov, katerim so te sluţbe namenjene. Tako imamo v Sloveniji eno izbirno javno 
sluţbo poimenovano z več imeni, pa vendar gre za povsem enake naloge, ki jih 
opravlja bodisi javno podjetje ali pa je podeljena koncesija. Menim, da bi morale biti 
tudi izbirne javne sluţbe okvirno urejene v kakšnem od krovnih zakonov, tako da bi si 
občine izmed naštetih izbrale ravno tiste, ki ustrezajo njihovim občanom. 
  
Menim, da mi je uspelo uresničiti namen in cilj, ki sem si ga zadala preden sem 
začela z raziskovanjem in predelovanjem strokovne literature o javnih sluţbah na 
sploh in javnih sluţbah na lokalni ravni. 
 
Kot bodoča občanka občine Trţič lahko samo potrdim, da občina dobro zagotavlja 
lokalne gospodarske javne sluţbe, prav tako pa nima prevelikih teţav z 
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